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El séñót’ Canalej as ha pronunciado hace 
nneos dias-en el Senado una catiliuaria íre- 
inenda cóíitra la «carnarina» , contra ja mis­
ma «cáthátHlá» qü3 le encumbro á la Pre- 
idenclá "del Consejo de Ministros y que 
ahora ha fraguado una conjura para dem-
barler. V ,,, .Para demostrar que esa «camarilla» exis­
te Que rió es invención de ios enemigos del 
éginien, y'que tiene un influjo decisivo en 
los cambios mlnisteriaies, bastará en !o su­
cesivo reproducir la elocuente catílinana P n Di n  ? > í i P - r o  yo-^uioun
rt»!señorCanalejas. Si no existiera, si fue-: doi ndi.u y o rn n o  r-i
ra un fantasma, una ilusión, ¿se revolvería; pn  s i í- a  *  ̂ .  o ip e i
d S Ic á lía le ia s c o n ira e lla , como 1 ha f'-f vsmk. . r . ,  - t .r t i jb irb
hecho? ' , . ’
para decirlo que ha dicho, para aoo í' î  ̂
la actitud resuelta en que se colocó , es 
ciso que él sdnor Canalejas tenga pruso? 
es preciso que esté profundamente con en 
cidodé qué le han minado el terreno, d t, 
mip fift -le ouiére echar como á Mo ct
 ̂oq d'irp' t̂tí el ek^ac o
'’ts  ̂ hü ííc,r3 «í̂ gn* s= f
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1:3elerás en blasico.
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5 j  o i3 npc o es ya í jdo ur
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que se q e
¿Qu#$e.|svuelve contra íantasnias, coa 
tfaqúimefasl, contra lo que no tiene t t e n
¿jid?
Exístó la «camarilla», existe conj j  
feaii¿des yergonzosas que destruyen u 
fliccióñccmstííucional.
¿tí^állégado á tiempo iñ cñíiiinari 
setior í f̂flhíftjás para hacer fracasar la c 
juraciell'^c^smos, á juzgar por lu í,; i 
'das, poco tarde. La itu-yorn e- > »<
tá muy perturbada, ¡as ambiciones p  r o j 
nalelhanminado _ SU disciplina, la d^ .n í  ̂ ^
graejóti se ha iniciado, ia neterogensidod s e . hombre 
acentúa cada día. i
Siaiiá en lo alto no se ha perdido pOr 
conipieto'̂ él juicio, debe de haber causauo 
impresiát'el discurso del señor Canai as 
pero creemos que es tarde y que, sin h c  ̂
casd iSlásiCohthinaciones de», señor i  ..nji 
lejas séguifán los conjurados laooi «nc j 
contra él hasta que consigan derribario.
Es una creencia muy extendida y  aCi cdi 
tada en los ciic pplítlcos queelbo.ici 
G#lé|as quiere irse y  que. busca un ¡ í 
vó para céef de una manera airosa. Hasta 
ha jleg^o á afinnar que el proyecto u.. 
tV'*h5formaéión de consumos era con*v,í ua 
pn¿flvo -̂ e la bandera que buscaba para 
S n u e V  c u r 'io  lo presentó sabía niuy 
«F^currifle en el Se
C y £i»a D I -i i a n C3 ''g Jo la 
c í ! hii p^ra c npjJesu^ Pi, unías 
1 ! J j  e ’ op i '’dn m vadí!
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at üd 1 a cuJj m^rt j n<̂n 
p r 1 tos i, ba des 
t,8 1 en e® q i" d rr<a
de Ssgasta.. Después de lo q u e  ej  ̂ 43,55 cjnjeti vicUmae? ¡CatialéBSÁp 1» ,hecho desde que está en e l. enoq t hn tenido psra ellos todas ¡asi
Poder, ó.-porque no ha querido ó no »o han ¿ ^ : . , „ . .Les ha déjado efectuar suy
, nos parece un poco tarde también pdbíicamenl
í ui t ízdeC aír Lou-*- Jmeicei O tiz Q i  ̂
ñonez y Martui yeltííidía. fj;
M l a e t í i  ' i
Adí itd p r eí p es d rí h  s ón p  ̂
Ct- ó prr L1 errr^ a o s íiof Cj ler e o 
’e t n  d í t a  de >3 ani* lor St, ión q 
Borobaua.
O i f i o e  s e s t o u & B  •sn tís  
I Teu bt ití pmio 11 p lab a “I i er 
tega Muñoz, raanifestancío que en vlsia f 
era la uiímia sesión del penoao y ano 
ban aun» jucrr's a si ntos ac (rae í at e 
,£Qjj+e u 1 rOjs'’r las  ̂ up 8 en n  
Giras Cüieo.
A eíía propORíC i  se arbjrre t s r 
ncio quien pide qu'» « ís'’ a i r 
bién prorrogables. ,
A í Hs « ues el, *5 i í n ^ad 
i I jci
propuesta d Jl ífcsii;* Cují'jfa PéíSZ,_ qaOua 
de fondos para el 
fir» da exaraluaria.
J/®s t u r n o s  d& l a  C ' i y m i s i é n  












" acul a 
leí ira, c 
íaron.
Sa crup? ! tegCf é i  la pnisba testificaí, ex- 
* =: "do qu iu3 narJrt’s'fiidoKss de los nut-' 
1 OG í* I F O que rm desfila ie , ofrecen escasa 
importársela.
DiVide iaíiiOien u ios testigos en varios grii- 
;30si, piJüienri;) diarse entre ei primero á la vic- 
liiiía Rosaiio González, cuya dcdsreción les.
Altííiuona lo munifeaíado por Juan Vera, 
acG-mpííñaníe de Kusario, su  viudo AIo.cso Rije* 
L C a^ ijc y ?-us ! ijos.
C o »03 d clame ones del cura de Alozalna,
I Ai g uí ViaS'o jisan Doniíugüez y  o i to s '  
aSif,, *t„ aj'da «eapü5.5 de k s  esusas qu?. 
'^aíe"»ii í o í h'̂ cho según la Í6SÍ3 sustc.níu'
dS P Jr lu &,Cl''aaIí 50;1.
S ’''m, padah I *'aeba pericia), expresfírcóo 
,,3''f  ̂ '’uvb'T'ie y hcciondo res.3fíar la disr,.i» 
>•1 ia,cl a* ( í£Í*f c L' íen’sdo entre, loa facuhoii- 
'̂ 08 3(31 t Raa fí-cs Pérez y Herrera FerírFr,- 
dez.
FI Piimcri diCía que la herida que ía vícMrna 
I ecibíó en e! vientre era mortal de - n-ec-ealdad, 
vsGataSVnro el «■ fíjr Herrera por d  coigrado, 
que { edíá h b a s e  sa!v;;tdo b  vida de R-oesfio si 
*'übies2 'iü''ict da é toi íraísnii.;:uío irk íico  
ináa cuidadoso.
 ̂c r u ib am'’ní de a p j?  i do 
lal y tíaÍ£4 cíes.1 é d* a oree c  ̂ ,
Je los heebüs Ies acu®ai,iones y u fe 
S i í s p e M S i o n
La preüiaencm susp ae  ̂ j £C o - 
ím ñutos.
©i
Transar Co e * n (npi »<* i L 
yí'onínuahaú rd j es rsn-jr í..js -í *, 
JiénJoaf» Ge=p és r e i f í d r 
á los activos emplea'’ * a u cc¡ s s ¡ 
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líación de& 'o«« proceder á h  vu
A..?®*i^® |vi’e ¡03 diputados, paro, 
ovincial,
Reanudada la sesióis se procede á
sutor&d se lmer.cogI.
i í̂.ra h  c 
un » ^í !(Vj 8 P 3
o é  Ê írî QF E ’ 
m j ‘ R í-1
Muí T
Z a  d e  -OM  
?ícc¿d£=' d spuc 
üiente para elegir ios 
de Onrss puDlicas.
Res I cu £ .o,nad s d \ "  i ? di l '̂ó i y 
£«jPí» 1 A (jor- rraici»c Puez d* k  Oítz don 
J i í - iA Oí’oD f’ -’Cu f k i J o e O t z  Qiñn 
f e-’ j  don romas Glsbert S nTsundua q £=> cb 
tienen el mismo núriiero de votes y do pápele- 
Í83 en blsíico.
Z í i  d e  T i i B t r u e e i é n  T ' i íM icm  
Esta C'arnisión permanente queda fatsgrsda 
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1 k  V ón Op n j
M & n ie r o
ap iítb r'’ 1 t; io 
a ui c R rafci S I-
íoc-a'í y todos íi 
03 Is rc30it.'.clóri t
La
g A r s  jiefe <? la t u c! gi-m 
VJD1 '¡‘ir-z L 0u ci si 02 ckra y e 
» í g 1 at verea r , n ?
5 má.s proíunaa espectador 
¡ 1 .” José Gómez DuGiias (.a) R ed on d
I uipab e d-» h be i,aasatí3 \ t 
i no GoiiZales Du® ns fi cu i 
Izdna y esposa ael gimaa r i 




iO y da Aniunio González Do­
los turnos eu’F̂ Aurelio García Checa, don .José Aparicio V4z-
constitulr la Gornisión: qnez, don Cristóbal Navarro Díaz y  cJon 
i nuel Mísí'Ci Jiménez.
la vo ta-1 La vr taclén es Igual que las anteriores.
Uce í le  T tn - í c a  d e  T o r o s
Ma-
primer ¡
para buscar uiia calda gallarda.
El problema clerical está
ba. En lo dé Marruecos ha seguido las nue-; hombres para ir ai faque aa ia pr«i;j.fc ió « de
lias de Maura.Eíi‘ la política económica no Myd y a,; <, su or a a . IturriOi t i "  o ” n t n u  ̂ Tras análogu votación, quedan elegidos vo-
hay nlun aelértq y  no parece sino que C y  ¡ áo de homuros.  ̂ . Toman p.srte en !.n votación,2d tilpiitndoí.oyí . j .  i ,  com!»ió,i nerarenente d e líp iasa  de
naloime,por bocade Cobian, la ha inspi- AW tenéis ahora e. fruto, de tantas norania tentando loa seíSores don José Rosado IJonaé-. ,,, ,,,,, 3, , , Cea-rsHrt ' Gsnc'.as, J les, don José Aparicio V ázquas, (Jon Modewo;  ̂ dan Ar.tonio Eícv Gsrefs don ínaó H r - W
 ̂A stru cc ló if  pública nada se ha hecho. Pérez. 19 y.ui^msiruccion pumita^nc:acj_^  ̂ _ ¿ ,̂ ,̂..,+5,1 que se aplican ccniodo ngqr al que 03a levan j votos, per seis pRpeletes en bkaco, I don Arítordo Morsga Paioca por idéntica vo-
SiO" VHinp níirn ntsíaí* de ? j , . ; - t a  ,i..o.7)rJ-sf. ; ̂ 0̂ÍÓÍ5,
I
tmvísuez.
i- i 2 £ r r g f̂ iido {fC Gj i is tá
ic 11 ’ nb ”1 u Dtíi chi' y dipt u
do a i ’ ( al" r de o Tíos p
hdw r Í3f a o ii i u i itad<“s qu*» se oposiían 
a ia c It-u fí 1 u j uo Con íg i  o .¿sí po 
iier íév rnmo é  ía larffa prisión preventiva que 
dcisa« hace nueve fcuoa sus paírocinaaos y ios 
dem-ús individuos que ocupaban el banquillo 
vienen sUíriendQ.
Ssgaidamciiíe pide un veredicto d-3 incuípa 
liid, fui ’ ■
cinotro indi idm n c» iLo 
l o s  P eñ on es  ce\ o ni q a 
i Aiozaina á fa estación ferrov 
ei día 4 de Abril e 10o2 i o 
i la madrugada ük^arócoi i  r 
¡que llevaba al mi sro t rpo q 









j mas contra la Rosario González, caussntío á 
|esti rmjer ent e t t,.Oa los que dispararon t¡j i- 
? íO de diverssas concusiones, una herida en !a 
parte superior del viente originada por una 
bala de pistón que perforó el híieso il r 'i y 
I quedó implantada en la parte supevio d 
® lo, otra herida en la parte media y süfc I
petición en negár teral derecha del pecho, originada dí u 
toda fuerza á l35 dedaracíonea de Diego Gó-1 »a de escopeta que fracturó cinco c ti
IJ*^®“ ú óif í-.i'iiñcti- o  t ri o os - { Pi lan
i En Fomento proyectos discutmies, jg 5 correr !a pluma con dema-» pgj,g segundo turno, resultan elegido^ lo»
|C08Óso8pechpsos. Así eníoao. biada sinceridad, ¿üo hay vaior para atajar de igá^j-gg^ion Francisco Tinsosiet B anavldas, don. . „
; Defribadó ppr la «camarilla» como Mo-? yjjg esos alardes miiiíares facciosos^ que | |?j,gĵ ¿¡ggQ p^gg de ía Oruzj, don Editado'Lo-’* Jierr-i& '& rU u
íet. si no rafa él señor Canalejas en postu-1M sósio lo van dirigidos contra el régimen hberal, Ljjgg j|¡^¿gg2; y don Asiíonio Moraga Palanca, ,j Queda constituida eatr. comisión, por los se­
des; ¿quién les ataja el paso? I tercer turno,obísníendo la misma vq ación, lo?
\ Si no lo hace q'uiea depe, el pueblo so topif** 3 señores don José María Hinojosa Carvajal, 
i rá, como otras veces, ei dsrecho.de org.qnizar Manuel Morel Jirnériez y don Enrique Cá-
d e n t r o  Í n s t r í i e t i r o  O l» r e r o
d o t  G u a r t o  X P i s t r i i o   ̂
Por disposición deí Presidenta se convoca é| 
todos los socios de dicho Centro á la junta ge* s 
oeral ordinaria que se ha de celebrar el do
1  S  i batallones que acudan donde sea menester en Jiménez, y seis en blanco
i defensa de la libertad, otacada villanamente. | g¡ cuarto tumo quedó constituido por los se-
\ ficres don José Esíruda Estrada, doji Jusn »\n- 
AA'I Delgado López y 4oa Euuar4o Qom^ Apadclo Vázquez y don 
I j  Olalla, queüando vacanto^ei Serralvo por igual nuinéro de
wil j quera, con igual numero üe votos y seis pape- tas ei*
A las cuatre de'ía tarde, celebró ayer sesión j . ,
S S T Í u n i S  é la ro l^ ^ ^  18 junta municipal de'Ásoáados.^oajo Iq prgsi-  ̂ Z a .■ V i e e - p r e s ^ d e n o i a
dojcilio'sociál calle Alonso Banliez número, tíenda de den Wenceslao D^z Bmsca y con ¡ g;| geñor €hincní!:s manuíeata que Só va »
1 asistencia da los señores Olmedo, ^ménez | proceaer á la designsdón dsJ, para tratar de asuntos d . inte. e ._ ._  . . 1  ..... Qarcfg Almendro, Hidalgo Lg cohiisión provincial, p&ra 1911 y. , .
Martínez, Afam-(5n Sáncl]e?, 1312 , - . ,  ̂junta provincial de Instrucdoa Pughea,. resul-
tundir désighados, don José Aparicio Vázquez,
í|ddríguez Mellfído
. 0 m r a  Im  d u s i i a  d e l  T u e r t o  
\ - Seguidamente se procedió á designrir los se- 
ñore.s que han de ser nambr.̂ do5 voca’cs de !a 
Junta de Obras del Puerto,
Verificíids la vqlqqián rosuUsu elegidos don 
Eduardo Leó.n y 
votos y papele-
Se ruega !a puntual asisíencia.-^El Secreta- Gf^cía,
^ .F ranU s^L una . í pS io' r" . ,  G
C en t r ó  i n s t r u c t i v o  O h r c r o  d e l  Oáívef 
á é c i f n ú  J ^ i s t r i t o »  < reno.
For disposición del señor Presidente se rue-f Se abrió ía sesión per el presidente 





Mussíorzáfrá, Herrero Sevilla, González Poa-
„ Murciano Mo-
Z í í ,T s r m y .  d e _
I n & t r u e o Í € h i  T á M i c u  
Procédesse luego á !s designación de señores 
qu3 lian dé formar ia terna para vocales de !a 
, , , J ór
ddmíehEasiaitssgulda los diputados á (3epL , . o  i  i. • o -
sitar en la urna sus candldaíuiao para el c a r g o  | (̂ onJJo|érHp3sdo González y don Modesto Es- 
de r&férencía. iCübar A^sta cqn la misma votación,
el escrutinio, resuííó elegido el señor | , ' •„ M n f o r i n e s
don José Rosado González, por diez y nueve | Actoí:íi^úiLáo se aprueba el fnfcrms sobre
I i
mez Rueda y Francisco Ppnce Qi3, que sirvie-1 penetró en la cavidad abdominal inte’ r 
ronde base á las acusccioiies lanzadas cositra I hígado, saliendo pore! noveno essad 3 
sus defendidos.  ̂ | costal, dejando en el trayecto un ta-'o
Uno y otro rectiíícafi y niegan en absoluto tro y íreinia ó cuerarda hsriciiis críg: i 
ei cargo, lauto en el sumarlo, como ea el acío \ perdigones, impiar,íades en 1g piel cc i u 
Jal luido oral. ‘ tenaión de dios; ceniímetrc.G aiadractL
ExsmlRa luego el hecho, afirnia -.que Rosario parte superior y poyíerlor dal muslo dere 
González se defendió por 8í misma y por me*por consecuencia de cuyas heridas v. pr¡ 
dísción da 3U yerno, Juan Vera. f mente, de 1̂  que interesó el hígado  ̂ ni
Estudia fuego ía declaración de sutopsia y 1 sario González Dueños e! día 17 de A 
el infoime, dado en el seto del. |uicio por !c«sl mismo año? NO. 
peiitcs ín-ád;cG3,'bacieíído con tal motivo grsn- Diego QiS.mez Rueda (a) G hiiir
des elogios ds la compsíencia de don Francia- Iculpable de los hechos relatados en L o-‘ i 
co Herrera. 1 ía anterior? NO.,
 ̂ Deduce de tai déclaracíón y  dí  ̂ indicado in- 3-̂  Miguel Rueda Sánchez (a) M anos f r í t s  
forme, que niriguna de las herida? era de pisto-H®sjgnalniente culpable de cuanto se COn.s'iffiia*' 
la, qus la del higedo no era mor.íaí de necesi-pR 1? pregunta primera?,NO. 
dad, y que el fallscimienío de Rosario fué con- 4.^ Ambrosio García Gómez (a) T a r ía fo so  
secuencia de una desdichada asistéqcia fscul-j ¿es culi^able etc., etc? NO.
f . . .  L , Saníaella Artacho (a) 0 /í?//rt ¿esRebate y niega toda fuerza probatorm á ¡as igualm^te responsable de los hechos cor teal- 
declaradones del viudo y del hijo de la vícíl- Uos en lá primera pregunta? NO. 
ma, ó c!.íjm efeqto, después de razonarlo, cita I Antonio Qonz.áiez Domínguez ¿«acid­
ias sipinlontíS ds Bonssier, FanstíntHelié y M i t - 1 r e a l i z a d o  en unión da {os ánte- 
tern.3ier, que cosiíirman su aserto.' ríoreíü los hechos relatados en la cUadaprs-
SeguMamente se ocupa del ambiente laca} jghnta primera? NO. 
de Alozaiílna por los días del suceso, aíribuyen- 
do su formación á'infíuphcias y sugestiones da 
represeníaníes de partidos .-■.oüíicos.
, Termina el señor Montero su infoíme Insis­
tiendo en ia petición de un veredicto de incul-
pabiildad para sus palrocinadoa, para que éstos] Propósitos que no son conorióo 
sean restituidos al seño dé la sociedad hón-1 sitio Rosarlo González Dueln cv
' ' do de Alossina, en viaje ¡a  a a g j
7.^ Los hechos afirmados 0n 
I que hayan sido contestadas su 
I las seis sníeriores ¿ocurriuvnp fw; 
que estando quienes ios ejí t r 






M e  s ú m e n  d e i  p r e s i t l e n i e
íaátódosloraeííorea'Y^^^^ is a d ii- ge lectura al acta de ía sesión anterior, que fuéjvotós y seU papeíéías en biáncé., ' | apremtó:M!Rf â Jos" a yún im la ito s  da Is provin- f s, letrado señor
detono- Borobada. „  Ei eiñor Rosado pídela pato!,rs, expresando ci^POf ¡« J to s  de conilngente del 8.® « a e » ,  í ~ <>«' »
Che, al lo^ateoááf Hoz 18 ’̂ íBarAte jHueün) á Seguidamente se leyó él dieíámen de la Co-1 gu gratitud ppr haber-sido designado para ^s-1 íre detañó acíuel. I 1 P -
l8 Junta genial cVdin' ria ó^ra sproba(5Íón de misión de cuentas, sobre la revisión de las co- empeñar el cargo de vicepresidente de la Co* j También se aprueba otro ííifm me sobre de- \ ® ^
cuentas V otros asuntor-E! S e c r e t a r i o , 'rrespondisnies al QjerciGio deT9íO.. , misióh. . jd8ra< f̂iff,d&ré8pcnsabnid£id personal de varios ¡ y
oiseo Blanea, 4 En dicho dictamen se hacen «otar aigunosi- T o s  V i s i t a d o r e s  Ayuht^fe^os da Lv prcvincic por débito? cq \ '
Se suplica la más puntual esistencía, pues se errores de escasa importancia que en nada ata- |, 8ggy}d.3 se ptíscede á !a designacién d e  I  *̂ OhtingéhJó ptlnjei t, imesire de í9l l ,
tratar de asuntos importantes.  ̂ j  ̂ 1 los señores que han de-desempeñar los cargosi ' ' - " J jm  t u e m o r i uI La Junta acuerda oprobsr oí referido <licM-|*,^,rtd£«ká. de fc». estableelmientos bené- A, propiieste'áeí sédor Orteg.a Muf.oe. ,e
P < m U lo  d e  U n i ó n  R e p u b l i c a n a  í “ 'Sse.1or Oimedo buce uso de to palabra con!*'“ s- m - o e i m e i a l  I S í 5 f b ‘í# S ?V ° I ’. f
Ptofo‘‘S »T 5 '" i'®  h“  ̂ d’i  h^Ího%Maf p?rb7‘? o r a i S ^  y que j Verificada ia^otadóÍ. resalió desigoaso el Ów i Í
, & S b S ‘S s í . l l  Í S « » r t « R o s » ! .  aonsiies, porel m is to o »ü « ro | d sIc o rr te M
eiresümen da Ís3 pruebas practica 
s yíc el ado del juicio oral.
Analiza detalladamente las distintas declara­
ciones prestadas en el-sumario por los proce­
sados, dando lectura ai extracta de las mis­
mas,
dos de ía madrugada, camina i ’oAi finalizar el señor Montero su ñetehle in _______ ____ j»--v ........
fórme, recibió efusivas felicitaciones, ¿ tes que * bre uña caballería y aconin?ñada 
''“ I fa Guerrero, ei cual llevaba una
cuya ocasión la acometieron ios hvl u
apostados? NO,
8 .*̂ Por el coutrafio de io consignado en la 
pregunta ani^rior, ios hechos afirmsdos en Isa 
preguntas que han íido contestados afirmr.ii’-’a- 
meníe en las 8o.Í3 piimeras ¿ocuraieron sn oc-¿- 
slón en que, quienes ejecutaron aquelloa he­
chos, estaban apostados y armados en d  H oyo 
d e  l o s  P f ñ o n e s  esperando ai alcalde de Alo-
láaina, dé qulgn creían que regrosirría á dicho
pueblo desde Plzcr/a aQiíella ñoche, para ím* 
, FPbdirle que entrase, sn él puobkj, en cuya Gca”
iulama la atención da los señores jueces po-isión,. al advertir los individuos apostados hi 
pu eres respecto á las contradicciones que presencia de Rosarlo González, como algunos 
existen entre lo depuesto por los procesados de dichos" individuos tuvieran enemistad con 
eh el sumario, y lo manifestado en e! juicio ¡ésta, la acometieron haciéndole simultánea-
ÍKÍ̂ !¿té¿NÉÍr:ii.'&-í>>': - \A\CáiiAiñix¿SNiúî  .Co»áii-*-~. ’í/i-::.-




P á g i n a  s e g u n d a J E Z  P O P U ' Z . A M
CALENDARIO Y CULTOSI 
Ji^IO
Luna cresíente el 3 á fas 10 4̂ de la noche 
Sol sale 5 pénese 7‘312
Semana 23.-VIERNES 
San tos d e  hoy .—San Marcelino.
Santos d e  müñana»—Santa Clotilde y San­
ta Emilia,
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RAS.-Iglesia del Sunto 
Cristo.
/ñora m áñana .—Idem. ^
9E PIES' SEllll
corcho cápsulas  ̂para botellas de todos cok* 
for^ y tamaños, planchas de corchos pare los 
pigs y salas d@ baños d@
CALLE Dñ MARTINEZ DE AGUILAR N.* f 
C&m&®aí M&Fqi&éi) Teléfono n.° 311
mente varios disparos de pistola y  escopeta, 
y  golpeándola, luego con las mismas armas? 
NO.
9.  ̂ En ¡a realización de los hechos ejecu- 
cutados por José González Dueñas (a) R e­
dondo , afirmados en la primera pregunta, 
¿ocurrió la circunstancia de haber disparado el 
arma de fuego que llevaba contra Rosario 
González Dueñas, al mismo tiempo que los 
otros individuos que, puestos todos de acuer­
do, también dispararon contra dicha mujer, 
repentinamente, en la obscuridad de la noche, 
sin que aquélla llevase arma ni instrumento 
alguno con que defenderse y  darle tiempo 
para apercibirse de la agresión de que fué ob­
jeto, hasta después de hechos los primeros dis­
paros, en cuyo momento, Rosario González, 
creyendo que dichos disparos que sintió se 
dirigían contra su acompañante Juan Vera, 
mandó á éste que huyera, diciendo que á ella 
como mujer, no le harían nada; y huyendo Juan 
Vera sin hacer uso del arma que llevaba conti­
nuaron sin interrupción los disparos hechos por 
ios agresores qué causaron á Rosario, las heri­
das ya, mencionadas? N J .
10.  ̂ En la realización de los hechos ejecu­
tados por Diego Gómez Rueda (a j Chilindro, 
afirmados en la segunda pregunta ¿concurrió 
la circunstancia que se detalla en la pregunt.1 
tío vena? NO.
11. En la realización de los hechos ejecu­
tados por Miguel Rueda Sánchez (a) Manos 
f r í a s ,  afirmados en la tercera pregunta ¿con­
currió la circunstancia que se señala en la pre­
gunta novena? NO.
12. En la realización de los hechos ejecuta­
dos por Ambrosio García Gómez (a) T arta jo ­
s o ,  afirmados en la cuarta pregunta (concurrió 
|a circunstancia que se señala en la pregunta
novena? NO.
13. En la reelización de los hechos ejecu­
tados por Rafael Santa Olalla Artacho (a) Ola­
lla , afirmados en la quinta pregunta ¿concurrió 
ia circunstancia que se señala en la pregunta 
novena? NO.
14. En la realización de los hechos ejecuta­
dos por Antonio González Domínguez (a) Coji- 
t o  ¿concurrió la circunstancia etc? NO.
15. En la ejecución de los hechos afirmados 
en la primera pregunta ¿concurrió la circuns-
(ífJT lihuufHiu aTvuSaiTír
parar su arma contra ella, sabiendo, por tanto, 
que disparaba contra una mujer, sin que ésta 
hubiera provocado la agresión? NO.
16. En la ejecución de los hechos afirmados 
en la segunda pregunta ¿concurrió la circuns­
tancia que se señala en la pregunta quinta con 
respecto de Diego García Rueda (s) Chilin- 
d r o l  NO.
17 En la realización de los hechos afirráa 
dos en la 3.^ pregunta ¿concurrió la circunstan­
cia que señala en la pregunta con respecto de 
Mi£uel Rueda Sánchez (a) M anos f r í a s ?  NO.
J8 En la ejecución de los hechos afirmados 
en iá 4,^ pregunta ¿concurrió la circunstancia 
que señala en la pregunta 15 con respecto de 
Ambrosio García Gómez (a) Tartajoso}  NO.
19 En la ejecución de los hechos afirmados 
en la 5.^ pregunta ¿concurrió la circunstancia 
que señala en la pregunta 15 con respecto de 
Rafael Santaolalla Artacho? NO.
20 En la ejecución de los hechos afirmados 
en la pregunta 6,® ¿cencurrió ia circunstancia 
que señala eu la pregunta 15 con respecto de 
Ambrosio González Domínguez (a) Cojtto? 
NO,
Feliciiacienes abrazos
El veredicto produjo favorabilísima impre­
sión en el publico.
Los letrados señores García Hinojosa, Ro­
sado Bergón y Montero, recibieron entusiastas 
felicitaciones por el brillante triunfo obtenido.
Las familias de los procesados, abrazaban á 
éstos á su salida de la sala, reflejándose en to­
dos la mayor alegría.
Los procesados expresaban su gratitud hacia 
sus defensores y  al juradó, merced á cuyo ve­
redicto puedenn tornar á sus hogares después 
de nueve años de prisión preventiva.
A fUctaff* sentsiscia
Terminada la lectura del veredicto, el presi­
dente manifestó que siendo de inculpabilidad, 
la sección de Derecho se retiraba ó dictar sen­
tencia.
SeBiteneia @ibsoliBtoB*¡a
E! ínagistrado ponente en esta causa 
don Galo Ponte y  Escaríin, lee la sentencia, 
absolviendo á loa procesados, y  disponiendo 
que las costas sean declaradas de oficio y  que 
se instruya sumario para averiguar el parade 
ro de las armas que debieron haber figurado 
como piezas de convicción.
En pos de is libertad
Desde la Audiencia y  seguidos por numero­
sas personas marcharon los procesados á la 
cárcef, siendo puestos Inmediatamente en li­
bertad.
La Jornada p ostre ra
Como verá el lector, en !a postrera de las 
seis sesiones que se han invertido en la impor­
tante causa de Alozaina, el jurado de Alora, 
cumpliendo la alta misión de justicia que se le 
confiara, ha dictado un veredicto de inculpabi­
lidad en favor de seis desgraciados que, vícti­
mas del caciquismo y de las renciliaas de la ba­
ja  pol(tica,han permanecido durante nueve años 
<en ¡as lobregueces de la cárcel de Málaga.
Los señores que han firmado eas veredicto 
se tiai! hecho acreedores al justo aplauso de sus 
conciudadanos, á cuyo aplauso unimos el nues­
tro.
La justicia ha cumplido su deber.
Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias délos grandes y acreditados talleres de Sastrería.y con­
fecciones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J . Alvarez Fonseca.
Wo d e s c u i d a r s e  y  a p r o v e c h a r  g a n g a s
Que esto es solamente por pocos días
res [icis le  M iles
Servicio ai Erasii-Piata, cea aaiiilas lijaa caEa MEías para Saaioa, üaÉvidea ¡i Eaeaoa|ires
,  S a l i d a s  d e  M áda ga
El día 4 de Junio el vapor CADIZ. El día 22 de Julio el vapor VALBANÍrA.
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA. El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
9 Junio. -  Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cien fuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüaz, Ponce, Habana Guantánamo y Santiago de 
Manzanitlo.
Martín Saenz 23 Julio,—Santo Domingo, Habana y Citnfuegos.
r dmitsn además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocim.ento di- 
í®cto para Sagú», Caibarien, Nutvitas, Pu' r̂ío Padre, Gibara, Bañes v M pe, con trasbordo en la 
Haoani y para Guanténamo, Manzanilio y Baracoa con trasbordo en Saaíi’ago de Cuba.
Prestan estos servicios magnificos vapt res de gran marcha cen e^acioses eámaras ¿e 1." y 2.“ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. Ei pacaje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.




nocido por Puerta Nueva en campo de opera­
ciones.
Ambos individuos, hallándose embriagados 
dentro de la taberna denominada EL Gallo, 
promovieron cuestión, y saliendo á la calle pro­
vistos el uno de una pistola y  el otro de un re­
vólver, se dirigieron mütuos disparos.
El Rodríguez resultó con una herida de bala 
en el brazo izquierdo; y  el Vega con otra de 
la misma naturaleza en el cedo derecho.
Mas la cosa no quedó ahí, como recordarán 
los lectores, si no que resultaron también heri­
dos el guardia municipal Rafael Espejo Trape­
ro, José Pérez Arroyo y Francisco CIntrano 
Infantes.
Un mulo propiedad de don Salvador Bernal, 
valuado en 400 pesetas, fué muerto por uno de 
lo  ̂d ispq^que hiciera,,€1 Vega; una jumenta 
refeibló uh tl^o disparaddN por el Rodríguez,^ y 
el inspector de vigilancia don José González 
Martín, puso en peligro su vida al pretender 
arrebatarle el arma al Agustín Vega, disparán­
dose el proyectil, que le atravesó ia chaqueta.
Est js  hechos, á juicio del representante deb 
ministerio público, constituyen un delito com­
plejo de disparo de arma de fuego contra per­
sona determinada y  de lesiones menos graves; 
otro complejo de disparo y lesiones graves; 
dos delitos de daño y tres de imprudencia te­
meraria.
Procede imponer á Francisco Rodríguez 
González las penas de seis meses y un día de 
prisión correccional; cuatro meses y un día de 
arresto mayor; multa de 75 pesetas por el de­
lito de daño.
A Agustín Vega Palomo, seis meses y  un 
día de prisión correccional; un mes y un día de 
arresto mayor; 400 pesetas de multa por el de­
lito de daño y dos meses y  un día de arresto 
por cada uno de los tres de imprudencia teme­
raria.
Defendieron álos procesados ios juriscon­
sultos señores Martín Velandia y Conde.
................................. r?.- .................................
Presente.
Muy Sr. mió: Un deber de gratitud nie obli­
ga á rogar á V. tenga la bondad de hacer pú­
blica demostración de ella en ese periódico, 
hacia el notable médico de esta ciudad, don 
Félix Jiménez de Ledesma, cuya sapiencia, 
acierto y pelo lograron salvar la vida de mi 
idolatrado hijo.
Desahuciado éste por la ciencia, destruíase 
su vida, {trinada por misieriosa enfermedad d<̂l 
pecho.
Ld falta de medios y de esperanzas de cura­
ción le hicieron salir del Hospital Provincial, 
donde estuviera mucho tiempo en la sala da tu­
berculosos, y  al regresar á esta villa, entrega­
do á los más negros de los pesimismos, el fa­
cultativo titular de Marbella, señor Jiménez 
Ledestpa, especialista en estas enfermedades 
crónicas se hiza cargo del que, más que hom­
bre, parecía cadáv#.
¡Bendita la ciencia y benditos ios apésioies 
de ella, cual el señor Ledesma!, que si poco 
tiempo devolvía al desolado hogar paterno un 
hombre que parecía perdido para la humanidad
Mi hijo se halla actualmente en la plenitud 
de la vida y  gana sii subsistencia emplea­
do del resguardo de consumos.
Y cc.*no el señor Jiménez Ledesma se ausen­
te en estos días, según mis noticias, para el 
extranjero, á fin de ampliar sus conocimientos 
en la nueva fórmula del esclavo de la gfa" 
titud, deseo publicar estas líneas, en merecldp 
testimonio de justicia al que bien pudiera lla­
mar ángel tutelar de mi familia.
Y agradecido á sus bondades, señor director, 
me suscribo atento s. s, q. b .s .m ., Clprfci^p 
González, exsargento de carabineros.
Marbella Mayo 1911.
ionio Gómez de Salazar.
— Han sido declarados con derecho á percibo 
de pensión, los herederos de los siguientes je­
fes y oficiales:
—Archivero pimero del cuerpo auxiliar de 
Oficinas militares D. Vicente Bacani García, 
primer teniente D. Juan Alonso Ayala, primer 
teniente D. Manuel Sauz Ruiz, teniente coro­
nel D. Manuel Herrero Guillén, general de 
brigada D. José Pons de Doña, comandante D. 
Lucio Jiménez Campillo, teniente coronel D, 
Manuel Chinestra Pueyo, Alférez del batallón 
Franco-guías de la Diputación de Tarragona 
D. Jaime Triil Bornal, comandante D. Antonio 
Argüelíes Suárez, primer teniente D. José Le­
do Alonso, capitán D. Ramón GonzflezGómez, 
oficial segundo del cuepo anxiliar de Oficinas 
militares D. Jesús Baíailán Moure, pr^^qr te» 
niente D. Antonio López González, general de 
brigada D. Andrés Artesga y Silva, general 
de brigada D. Rafael Carrillo y  Gutiérrez de 
Salamanca, primer teniente D. Pedro Salvador 
Bilbao, y teniente coronel D. Juan de Dios 
García Salazar.
OMseieifti itlciroliglcaj
I n s t i t u t o  d e  W á la g a
Día r  á las cinco de la mañana
Barómetro: Altura, 761'99.
Temperatura mínima, 18‘0.
Idem máxima del día anterior, 28'4.
Dirección del viento, S. E.
Estado del cielo, casi despejo.
Idem del mar, llana,
tiz, don Antonio Medina, don Juan Silva y don 
Salvador Díaz, para optar á la subasta que se 
celebró el día 18 del mes próximo pasado, pa^a 
reparación de varias carreteras en esta provin- 
da .
De arbitrios.—El plazo voluntario para ei 
pago de los Arbitrios municipales sobre aguas 
y alcantarillas vence dentro del mes actual, 
pudlendo /os que se hallen en descubierto reti­
rar sus recibos en las oficinaa de la Empresa, 
Arrióla, 20, de 11 de la mañana á 5 de la W de,
Apremio.—Por el jefe la sección pro­
vincial de Pósitos se ha dictado providencia 
de primer grado de apremio contra algunos 
deudores al Pósito de Cuevas Bajas.
Reclamado,—Por ¡os agentes de la autori­
dad ha sido detenido Antonio Carmona Pe­
ralta, que se hallaba redamado por el juez de 
instrucción del distrito de la Merced,
Junta administrativa.—El próximo día doce 
se celebrará en el despacho del Delegado de 
Hacienda una junta administrativa para resol­
ver el expediente instruido contra Francisco 
Nieto Ueiro, sobre aprehensión de quinientos 
gramos de sacarina.
Licencia.—Por el negociado correspondíen*, 
te de este Gobierno civil se expidió ayer una i 
licencia .para uso de armas, á favor de don ' 
Julián Torres Merino.
Apéndices.^E ! alcalde de Alozaina partí-
H a m b u p g -R m e rík a  Lim a
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga les días 10 de cada mes, para Habana 
Grande, Santiago de Cuba, Cieofuegos y Manzanillo dkectamente y sín trasbord?^^”^̂ ''
, - , „  ■-------r - - . El vapor correo alemán B o iiw ia
 ̂ 5’̂ ®d3dq| cié 4 500 toneladas, Capitán o . Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de lunín ^expuestos al publico, en !a secretaría de aquel | carga para los citados puertos. niode 1911, admit|(e|icjg
Ayuntamiento, los apéndices al amillaramiento, I — ------------
que han de servir de base para la formación L ,  Yiuda de Vicente Bar-iiera v
del reparto de riqueza territorial oara ̂ 1 año I 21 al 25, ^  ?
próximo. .....
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Francisco García Pérez,
José Ballesteros Jiménez y José Morales Cruz!
Vacante.—Su encuentrn vacante la plaza de 
juez municipal suplente de Algarrobo.
Para proveerla, se anuncia por la Audiencia 
Territorial de Granada, un concurso por el 
término de quince, días ó contar desde que se 
publique el anuncio en el B oletín  O ficial.
De minas.—Por la Jefatura de Minas de
Oposiciones á Escuelas
?g«a lâ
C.*, Corfin 4 del
» aBBB»
Noticias locales
Los exámenes en e l Instituto.-^Ayer co­
menzaron en e! Instituto general y  técnico los 
exámenes ordinarios para los alumnos de ense­
ñanza no oficial, colegiada y  libre.
Según acuerdo d ií cláustro, los tribunales 
habían sido constituidos en la forma siguiente:
Asignatura de P.isicológía y  Lógica, Etica y
curso), Preceptiva literaria é Histo­
ria General de la Literatura, señores don Ma­
riano Pérez Olmedo, don Francisco Jiménez
íií
Los tipos de Puerta Nueva
En la sección primera comparecieron Fran­
cisco Rodríguez González y Agustín V«ga Pa­
lomo, que deseando competir, la tarde del 31 
de Agosto de 1910, con nuestros vecinos los 
cabíleños de Frajana, convirtieron. el sUlo co-
INFOBMACION MILITAR
Pluma y Espada
Durinte el presente mes seguirá desempe­
ñando el cargo de oficial de transeúntes el pri­
mer teniente del reginiíleñto de Extremadura 
don Felipe Ortega Molina, el cual tiene las 
oficinas y  depósito en el cuartel de la Aurora.
-  Del servicio de plaza y de la asistencia fa­
cultativa de ¡08 cuerpos y  dependencias que no 
la tengan, así como de, los jefes, oficiales y  
tropa que posean la cruz laureada de San Fer­
nando, siendo retirados ó licenciados, caballe­
ros penslonfsíss de 3sn Hermenegildo, los que 
figuran en la escala íle aspirantes á pensión y 
los caballeros placa de dicha orden, se en­
carga durante este mes el médico primero del 
regimiento de Extremadura don José Mañas 
Bernaheu, que habita en la calle de Méndez 
Núñez 8, principal, quedando de imagiaaria 
para los casos de ausencia ó enfermedad el 
médico segundo del reglmtento de Borbón don 
Gustavo Ma.rt|uez Manrique, que vive en la 
calle del Correó Viejo número %.
—Se sacan á oposición las siguientes plazas 
de músicos de tercera elt se: una de fiscornio 
del regimiento de Mallorca (Valencia); una de 
cornetín del de Bailén (Bilbao); ung de trombón 
del de Cuenca (Vitoria), y  otra de saxofón del 
de España 'Cartagena).
—Exlátienóe upa ypeante en el Estado Ma­
yor Central del Ejército, ,que debe ser cubierta 
por un subintendente milifar, se ha dispuesto 
qué líel referido empleo y Cuerpo qíie’ de­
seen ocuparía, promjieven sus instancias en el 
plazo de veinte días,"¿CÍ?.‘̂ Dañando á la misma 
copia de las hojas de servicios y  ué .‘ifí/hos.
—Se les ha concedido un mes de licencia, 
por enfermos, á los alumnos de Infantería D.Ricardo Fortun, D. Agusto Estrada y D. An-
Lomas y don Alfonso PogonosUi,
Geografía General y de Europa, Geografía 
Especia! de España, Historia da España, His­
toria Universal y Francés (1.® y curso) 
don Juan Galicia Ayala, don Bernardo del Saz 
y Barrio y don José Estrada Estrada.
Física, Química, Historia Natural y  Fisiolo-
cho y publicista, don Pascual Santacruz.
De ia provincia
Una detención.—En Benamocarra ha sido 
esta provincia se ha remitido al Goblérño'civTh! detenido por la guardia civil un individuo Ha- 
para su publicación en el B oletín  O ficial, una i >™̂3do Pedro Falcón Quintero, que se hallaba 
relación de las operaciones facultativas que se I reclamado por el presidente de ia Audiencia de 
han de practicar durante la primera quincena N^ta provincia, 
del corriente mes, en diferentes términos mu-' 
niclpales.
Quincenarios.-En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 19 individuos.
Subasta.—Por Ja Dirección general de Obras 
públicas se anuncia para el día 22 de Junio pró­
ximo una subasta para la construcción de to­
rre y  edificio para el nuevo faro de la isla de 
Sálvora (Pontevedra).
Llamamienfos judiciales.—E! juez de Ins­
trucción de Véiez-Málaga cita á Antonio Fer­
nández Fernández; y  el del batallón de Caza­
dores de Tarifa llama á jo sé  Rodríguez Mo­
reno.
Al H osp ita l.-Se han dado órdenes para que!
^ p ^ / v k í ía  SaíitoÍB ^en^"'’' '^  -
Queda aberta una clase de preparación para las próximas ODo<!irW o 
maestros y  maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pp A  ̂ m de
Nueva, números, á cargo del maestro don Antonio Rebles ífamírez y  ^ I de Puerta
ficencia do en tíere-
iBnaEseBSBfflsBEaaEasEBBBn
DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFIĈ aONES É IMITACIONES
Esíjfir la
Firma:
iManuelj anterior pqr los individuos de! cuerpo 
ea 'ba leda y  don Luis Muñoz Ceño. ridad, fueron r.cogiLé dos navuiaVNociones de Ar v nftnmafWc J  ^ navajas,
Renuncix.—Don Bartolomé Cantero Melén- 
dez ha presentado en este Gobierno civil un 
escrito rpunciando á ía  propiedad de la mina 
S ebastián , dél término de Cuevas de Ean Mar­
cos.
Pasaportado,—Ayer fué pasaportado para
M M ComandanciaManuel Martín Gallego.
C acheo.-E n el practicado durante k  noche
aé Segu-
Nociones'de Aritmética ^Geomeíría. A rit- 'i ir jT u ñ M sL V ar ' 
m étip, Geometría. A-gebra y Trigonometría^ Entre ellas —Ana *1
don Luis Méndez Soreí, don Antonio Martín a o S ? ífn «  i t «  ̂ feroz Manzano hapre«! 
M^god y don Idelfonso Lorente^Caro! í Hg contra !
Caligrafía y Dibujo (1.®, 2.® y 3.“ curso), L u o rv  am^nazaf Bailo, porIn-¡
don Leoncio Bory,. don Antonio Martín Men-,
god y don Francisco García González. L La fle aaiiidad.—De segunda convocatoria 
Religión (1.®, 2 ° y 3.® curso), don Mariano citada para hoy, á las dos de la tarde,
P|rez Olmedo, don José Soriano Jiménez y Sanidad,
don Jbs^Estrada y p .írgda. í Epu f l a  laica p  n ÍSa§ .-La eomislÓR nom-
Tnbufial de ingreso: Don Luis Méndez, dop ^rada por el Centro Republícíano FederS nara 
Alfonso Pqgonof ki y don José Estrada. i Is creación de la escuela laica de niñas, rueea 
Estos tribunales se constituyeron desde las  ̂cuantas personas deseen contribuir con algu- 
ocho y media verificándose durante la mañana,' cantidad á los gastos de creación de la iSs- 
m n e r g i e j o s  escritof, i ma. se sirvan enviar sus donativos al mencia-
• Por la íarqe Sé líévaron á cabo algunos ca lie re  Conyalécientes, n^nierQ
toPh;con el Director de Ja Cnmnafíía ^  celebrara 
Máíaga, por el imoupafn Tranvías de
durante el año actual. ° viajeros y  mercancías;
jeonales delosputbfos P®'"'sarabonela. ® Cutar, Gomares y Ca-
sigiú^ tS^ jItfros: ha toñcedido lo®
i n f a n t e r í a , A b e l P j ^  miísfco primers
es-
setas. Alonso Rodrigues, carabinero^ 28‘13 pe- 
pesetas? '̂^ SeviLano Pérez, guardia civil, 22'60
Pasiva^ h f í S e S ^ í a s  sigjffin?/”'''-Pona Isabel Román ' pgJJíuenes:
dañ e don Ramón Román^Po’ del comsn-
DoñaAurorTM oS pesetas,
nieiite '-'Ofóneí clon fosé̂ Mrl̂ ®’ huéífama del te- peseías. Morano P are des, 1.250
limó.^en^aTesorS^deHTí^ ^‘ayoúU




(Sin Gopaiba — ni Injecciones)
l9 los ñiiiosiieiiUiii Milites
cá p s u la  d» e s t e  M od e lo
lleva ei 
n o m b r e :  «IDY
De ínsíruceióD
nuf™  "itífo1 '’d?Ios” S S ’s tro l'd e 'f'”desdobladas con la caíep'nffi^^^ , Escuelas 
partir de i.° de Enero dpi- J lt.. ■6! 10 pesetas, áEnero de! año actual.,
iluta doña Josefa TreviTm̂ f̂ hiaestra sus-
da la propietaria doírAnri-lP®'/' Por jubiludón zuela. Antonia del Moral Valen-
menés orales, qiie eontinuarán hoy.
Los exámenes de ingreso, también se verl- 
iicgron hoy y continuarán mañana, hasta que 
sean examinados todos los aspirantes.
La segunda Cícvpcaíoria será citada, prévia- 
mente, por los secretarios de los respectivos 
tribunales.
Alumno aventajado.—Tenemos una verda- 
dadera satisfacción en consignar el brilante re­
sultado obtenido por el alumno de este Institu- 
tu, Francisco Reina Clavero, hijo de! profesor 
ge instrucción primarla del Centro instructivo 
obrero del 4.8 distrito.
Dicho alumno, que ha cursado sus estudios 
en el colegio Academia Nacional y  Stos. Ar- 
cángelen (Centros fusionados), ha obtenido la 
caliíicación de sobresaliente con matrícula de 
honor, en fas cinco asignaturas del primer gra­
do de bachillerato.
Feliciíimos gl nignciopado jovep por ísn 
honroso triuiitO é Iguahneníe ó sus padres v 
profesores.
Banquete ferroviario. Reina gran entu­
siasmo para el banquete-con que obsequian los 
compañeros y amigos al modesto empleado de 
los ferro-carriles andaluces, don Alfredo Que­
ro, habiendo retirado sus tarjetas los señores 
siguientes:
Riego Ramos Quevedo, don Rafael 
Manín Torneros, don Fránciscó Biaplaná' óui- 
llén, don Antonio Alarcón Nogales, "don Ra­
món Muñoz PonQe. dpn Juan Querrá Fernán 
dezy don Andrés Ramírez López, don José Pa- 
gés Cortés, don José Avila, don Francisco Iñi­
go Romero^ don Ramón Urbistondo, don Gre­
gorio Urbistondo, don José Barba, don Jaime 
Aguilar Morales, don Rafael Durán, don Jorge 
Jiménez, don Riego Qo^np. don José Burgos, 
don Salvador Huertas, don Antonio Cabrera, 
don Luis Morente Ruiz, don Emilio Martín 
don José García Pacheco, don José Raíz don 
prMóbxl Rendón y don Francisco Valverde.
'OpoHuriámetiíe t r e m e s  á eóho’cer el 'sitio 
y demás pormenoroSí
p e  Mejilla. — A bordo del vapor correó 
/. f .  S is tcr , regresaron ayer de Melllla, el co- 
mgndanje don José Canjpps y los capitanes 
don Emilio Rodríguez y don Ramón Repiso. '
Devolución de resguardos.-P or la Direc­
ción generar de Obras públicas se han devuel 
to á este Gobierno civil, los resguardos que 
sirvieran de garantía á don Francisco Ga­
llardo? dop Francisco Rodríguez, don José Or-
11, principal,—/.(? Comfstdfíi ..... ’
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Moníaner y  Sirnón.ha empezado 
á pubHcar la Nueva G eogra fía  U niversal 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y  las ra jas , profqsameníe ¡lustrada,edi­
ción de lujo y  bsrat».
Para detalles y  suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Rinesírcaa iq .-D e  8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
E¡ Havero
Fernando JRüdrÍgn*>’~j 
S A N T O S ,
de C e
a  “ .wfraiíileníaE de todas clases.
Para favorecer u\ pül Ileo con precies muy vea* 
tajososi áP veiiden Lo; es de Batería de Cocina, 
m  Ma. 2,40-3=3,75-=4,50 -5 ,15.«6,25-7-^J~ l 
10,9(^12,90 y 19,75 en adGante hasta 50 Ptaa. J  
Se hace un boEito r^,aío á todo cliente qué coin-1 
pire por valor dé ̂ 5 pesetas. -
Ha sido nombrado ayud antp íIa  ̂ -into de Cartagena, el ¿ fé íe z  del fiis--
Moral de Celis, «̂6 navio den Rica:^
^ ciii^ aú o e l aJlf^ez d̂e Í í*  Armada ha sido'»—t. .  ,^ez de navio donkn Arrabal, Marcelino Gí.
Buenos^A’res V ”* Piierto, de paso paral
^ r e s ,  e . trasatlántico, francés «Francés,.
, jgl f«íómago é in íesíko s el Elixir £s« 
lom a ea l d e  S á iz  d e  C arlos,
l| «A g u a  d e  A IsisIeaia « L u q i ie » ! ! !
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S e  p r e v i e n e
[ores del fam( 
líquidos que
tes y  sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado dasiafec- 
tante y  microbiclda «ZGTAL» inglés de Bur- 
|oyr,|^ de fat^a mundial; y recomendado por 
Real Qrden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de l i 4 , 1,5 y jo  k¡lQ§, en Far­
macias y  Droguerías, al precio de USO pesetas 
el kilo, ■ -
HlÓúidado con las imitaciones!!!
E p f e m o i i  d e l  p e c h o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, ̂ e curan con la 
Solu ción  B en ed ic to  á e  g l i c e r o  f o s fa t o  dp. 
c a l  co n  c r e o s o ta l .  Es la preparación más ra­
cional para comb§tir dichas dolencias, como lo 
certifican íes principales médicos de España v 
su uso en los hospitales. ^
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto San 
Bernardo, 41, Madrid. «  í,an
J a b ó n  Z o t a l
ine£clnal Inglés, Oran Antiséptico, Desinfec-
.a a i i C .
En Bazares. Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta c§da pa8(iüg. “
Ño a iq iiiia is
Una cochera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También;se alquilan ¡as casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y ' “primero.
b á lsa m o  G risnial
curativo mdlcal de CaHofti Eto de aalio i y dureza de íoú pies, i
Ik  venta en droguería» y tiendas de Qulncaíia. I





B uqu es en tra d o s a y er  
^<Segundo», da Cádiz. 
«Cataluña», de Algecifas.
«Cabo Carvoeiro», de Alicante. 
«Cabo Prior», de Gibralísri 
«Península», de Gibraltar. 
«VícentePuchoI», de Almería, 
«J* J-/^¿8ter», de Melllla,
«Cabo Sacratif», de Bilbao.





«Cabo Prior», para Valenc 
«Cabo Sacratif», para Ba rceíóííá 
«Cabo Carvoeiro», pa?a Biibao. '
d e  A p e r la s  
efi to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U nico i m p o r í a d o n  | 
l  NR (Q U E F R i e  H, H A LjyO A |
Oelegadón de Hacienda
Por diferen^s conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 110.763‘47 pesetas.
 ̂Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
f c o m o  director délos 
Andaluccs, de 250 pesetas, para res- 
&víf í? impuesta por el Gobernador
» i oiu so de^^la^aSti Berlanga, por el 10 por lOO
c a i , e C a r e ^ , . , 8 i | ¿ r | »
ESTACION DB LOS A T ja lu c ES
Saüdasde
Tren mercaacias á-íaa 
Correo general á las 
Tren correo de Qranaisi' ^  ui.
Mkío de Górdotta  ̂Sevilla á las I2'35 L 
Tren express á  ía% F L 
Tren mercaaci^ ^  .
Tren me^Ecancî  Roda á las 6’15 í.
lien  mercaséS' ' Córdoba á las 8'40 n,
4S de Granada á las 10 a.
S eS  Córdoba á las 7 m.
Ts’en ejr  ̂ 9'20m.
de La Hoda á Ias12̂ 251 
Tren correo de Granada y Seví f i l a s  2 ‘l!f 
general á las 5‘30i
mercancías de Córdoba á las 8'15n.
ESTACION SE  LOS-SUSURBANOS  ̂
.M^as de MáJíxiga para Vélez
Mixíó-discrecional, 6‘45 í,
Salidas de Vélez para Málagea 
Mercancías, á las 5‘45 m. 
^^¡O ’Correo.álasHtn. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301».
E l é  P  M V iern es  2  ñ e  J i m i o  J e  WIX
m
< irl{do  i l(  U  Rcciie
% ¡ Extranjero
l.°  Mayo 1911 
Lisboa
« - Almeida. director de ElDía,\\xé
D@
‘"'’gfSpo’que le esperaJ^a en la calle.
De Opoi'to
1 knarfp eas a«e íurten la ciudad han 
L^indados, fon fbjeto de que la poblacióninundados
M ^Sanderias ae hallan paradas, á causa
D e Londres
íid« fuerte tormenta ha causado enormes 
. n »n !fl capital y sus afueras.
Hav sÜe personas muertas por las exhala
clones- ^
Ĵ 0 Matirid
1°  de Junio 1611. 
F ir n t n
Han sido firmadas las siguientes disposicio
M A D R E S
ON
M A
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y  enfermos
A L I M E N T A D L O S  CN C S F A R I
y  loa vereis sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y  de sabor más agradable de 
todos tos alimentos conocidos.—Precio; Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 5 .-V e n ta  en Farmacias, Droguerías y  Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E d U S r d o  A. P ftC llC C O j B fl.rrO SO  I»
agresión.
I Soriano pide que se le reserve la palabra 
para mañana.
Se entiba en la orden del día.
Nougués apoya una proposición para que se 
pensione á la viuda del inspector] señor Zara­
goza.
Continúa el debate de, los ferrocarriles se­
cundarios.
Sa discute el articulado, y  seguidamente se 
aprueban todos los artículos, sosteniéndose li­
gero debate en las enmiendas presentadas poríes: . X .. ísriitidirar t a:
Convocando ei Zuíueta, Cervantes, Igual y López Monis,j .ervido de comumcacones msrftima., con el |
£ S s s s c .-:s s k !
SENADO
Comienza la sesión á las tres y treinticinco, j
Preside Montero'Rías.  ̂ j
í  n oue se formulen ruegos m preguntas, se i 
■ varios dictámenes y se vota defimíí-
Recepción
Ls recepción diplomática que debía celebrar- 
| se mañana,ha sido aplazada para el sábado por 
I ocupaciones del ministro en el Senado.
I T o r m e n t a
La tormenta que descargara hoy al medio 
día en Madrid, causó grandes daños.
La calle de Alfonso XII quedó convertida en 
itfueDau awc---------- .  . ,río; precisando utilizar carros para atravesar-
',W e el contrato de aprendizaje. ||a.
™«B%panuda el debate acerca de la supresión ¿ barrio más azotado fué el de Salamanca, 
X  consumos. , I donde,se hundió el piso bajo de una. casa, co-
PUpñor Labra explica su voto y dice que í^jeiido grave peligro la familia que la habita- 
. f p S  favorable al proyecto, á fin de queipa, á la que los bomberos lograron salvar.^ 
t i  5p1 Parlamento con todos sus prestigios, Qi^a casa en cuyo patio jugaban dos ninas, 
ira ñU mayor efecto. hundióse de repente, siendo salvadas las pe-
p i in a  los impuestos suslituíivos, expo- queñueias también por ios bomberos, á quit- 
temores en cuanto se refiere á las legaba el agua á la cintura.
?npa CUYO abaratamiento es necesario. | £i rio Manzanares tuvo una gran crecida, 
u  n’arecen bien los demás impuestos, ere-1 el centro se inundaron unas veinte casas,
8 cayendo diversas exhalaciones.
BISás f i r m a
Se han firmado las siguientes dispOEidones: 
Concediendo la gran cruz del mérito militar, 
al general de brigada señor Canalejas.
Idem otras varias cruces.
Fijando las condiciones que deba reunir el 
ornfesorado de la Academia.
También se firmó el decreto reorganizando
endo q ê no hay otros.Los republicanos votarán el prometo. ^
Anlaude la actitud resuelta de Canalejas é 
iddgntalmente habla de los asuntos de Ma-
mecos aconsejando cautela al Gobierno.
Canalejas le contesta felicitándose de los 
¿ios Que Labra ha dedicado'al proyecto, re- 
S S S r q u e  hay mucho que trabajar para 
5cumplimiento de la obra iniciada.
¡ S í f a C d a ^ f u T ^ —  en I el cu¿rpol¿ escribanos de actuhdonea
°£tezRomán'^MphUB au veto en contra y| ' s e  ha celebrado una Junta de aedonistaa de 
2oc0 que la abstención es ilícita, censu-f sociedad de! ferrocarril de Medina del Cam-
ando esta actitud de los conservadores. |po4 Salamanca.
Canalejas le nunca^unál E p is o d io  c ó m ic oW.etó6n cenutituye una habilidad, nunc ,  ̂P ^
’í t o l e s  V conservadores pueden encon- teban C o lian tes apoyaba una enmienda al
'-“^“ b t l S ' S c a r n f e T l e S f  I s S t
*’ffach L an -d ice--que  procedo con vehe- L g s  del pantalón, cuya prenda empezó d des-
"’̂ erfi^aTótahdad^re^^^^ articulado, i ‘̂ ^Lts'primeros en apercibiise de ‘IJ®
rallantes anoya una enmienda al lrría soltaron la carcajada, y creyendo Collan 
f i  tes que se trataba de alusiones á su discurso, 
“̂ ó S n tra sS a , se le caen los pantalones, fggitóse indignado lo que Vino á precipitarla 
,.?Ar!’'do el cómico suceso risas y jolgorio Laida de Ies pantalones al suelo, 
prov ocai. jo dominar). ■ . ! calzoncillos blancos. .Minofian Isja
que cuesta g ¿e inquilinato, por esti- Log diputados y personas que ocupaban las
Ctimbate el ir»., , viviendas, y hace ex- Uyjjjgnas,rompieron en ruidosas carcajadas, 
mar que encarecerá ^^gijog otros impues-1 Montero Ríos pretende restablecer la ñor 
tenai;vo3 sus ataques ó también en el rriaUdad.en fuerza de campanillazos, y laaseno-
‘isque, seguramente, iníiu los v i-irás que asisten á las tribunas sé tapan la cara,
ncai'.edmiento délas carnes, i ruborizadas', con los abanicos.
El ioÍ2 orlo reinante en la cámara dura largo 
rato, jsjendo impotente el señor Montero para 
contener las risas y las bromas. _
Collantes se 4a cuenta, al cabo, y fuego de 
' ' ‘•nge los pantaloiie.0, prosigue su dis-
08, etc. '■?obiefiio.
Y te rmina dirigiendo censuras al «haza 
Calh etón, á nombre de la comisión, re^. 
a enmienda. ■ i •
C'on niotivo de ciertas alusiones, interviene 
Canalejas en el debate.
Rectifican todos tos oradores.
Sánchez Eoca anuncia que asistirá á la vota 
ción, pero se .abstendrá.
Contéstela ^Canalejas.




los ministros en su despacho de dicha cámara, | 
para cambiar impresiones.
Rodrigáñez manifestó la creencia dé que ma­
ñana quedará terminada la discusión del pro­
yecto de con8umo8,ivotSndose definitivamente 
el sábado.
Las últimas impresiones son favorables á que 
habrá número excesivo. 5,̂
Firma d@ Hacienda 
Se han firmado las siguientes disposiciones 
de este departamento:
Autorizando la presentación en Cortes de 
un proyecto de ley á fin de celebrar conciertos 
cotí las empresas de automóviles para el pago 
del impuesto.
Arbitrando recursos para la paralización de 
obras hidráulicas.
Autorizando la presentación en Cortes de un 
proyecto de ley sobre liquidación á las diputa­
ciones provinciales, de lo que deben reintegrar 
al Estado por la Inspección de enseñauza,
 ̂ Reiantón
En el ministerio de Estado se reunieron hoy 
Canalejas, García Prieto, Luque y Pidal, cele­
brando i  na extensa conferencia.
No se publica
Ha dejado de publicarse el periódico católi­
co £/ Debate.
D e sp e s f id a
j La misión española formada por el conde de 
I Cartagena y Martin Euriie, antes de mar­
char á Venezuela para asistir á las fiestas del 
centenario de la independencia de aquella re­
pública, ha estado hoy en palacio para despe­
dirse del rey.
En breve marcharán los representantes de 
España á Saint Nazalre para embarcar á bor 
do del Ver sa l l e s  con rumbo á América.
La Epoca
En su artículo de fundo titulado Una p la ta  
forma^ dice La E poca  que Canalejas no en 
cueníra más puntos de contacto con los con­
servadores que el servirse de ellos como una 
plataLrma.
Después excita é los conservadores á opo­
nerse al proyecto de consumos, pues de la ac 
titud de Canalejas se deduce bien claro, que 
mañana nos diré: «por qué hicimos eso».
En otro artículo se ocupa de las complacen 
cias de Canalejas con ios republicanos, censu­
rándole duramente, pues no ha legrado atraer 
j un solo republicano ó la monarquía, convirtién- 
' dose él en un esclavo, que cuando asustado de 
sufítopla obra quiere detenerse, los republt* 
canos le amenazan con leña.
Los j&iiBiistas
En una de las secciones del Congreso se han 
reunido los diputadoá jaimisías para adoptar 
resc íudones sebre los debates pendientes. 
C o i^ e s í a
Una comisión de regantes del .Alto Aragón 
y otra del Ateneo Obrero de Barcelona, han 
cumplimentado al rey.
C á l^ aaS o s 
Dicen los ministeriales que 
160 senadores de la mayoría, . 
palatinos, cuatro republicanos, dos indepen­
dientes y dos grandes de España, dan un nu­
mero respetable.
Calculando las abstenciones de la mayoría, 
íolo necesitarán 35 votos de los conservado­
res parg llegar al total que se exige.
Otros dicen íjue splp cijentan con 155.
Pérez Caballero
Ha llegado á esta corte el señor Pérez Ca-
illero.
Enmienda
Sostres ha presentado una enmienda al im­
puesto de inquilinato,para que no pase éste del 
diez por ciento.
Sobre una interpelasión
Dalmado Iglesias ha dicho que en su Inter­




A lae cinco y catorce minutos aterrizó el 
aviador Garrós, siendo aclamado per la multi­
tud.
La tormenta que se ha desencadenado,obligó
Vidart á aterrizar en Follanca.
De Tarragona
Ha sido viaticado el arzobispo, asistiendo al 
acto las autoridades y numerosas personas.
El prelado padece una afección cardiaca, y 
tiene ochenta años de edad.
De Melilla
A Tas siete dé ja tarde regresaron de la po­
sición de Medua los generales García Aldave, 
Larrea, Urzálz y  sus acompañantes.
Cuando llegaron á Atlatén, se les unió el ge­
neral Orozco.
Fueron recibidos con los honores de orde­
nanza.
Los moros de los aduares vecinos acudieron 
_ saludar al general Ga»"cía Aldave, sacrifican­
do carneros en señal de sumisión.
Después conferenció separadamente con los 
jefes de la cabila de Benisidel, ignorándose el 
resultado de la entrevista.
Los expedicionarios dicen que reina completa 
tranquilidad por ahora.
García Aldave los obsequió con-un almuerzo. 
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Precio de hoy en Málaga 
(Neta del Banco Hispano-Americano) 
Cotlzadlón de compra.
OnzB* Y . f , . . . 106*40
Alfonsinas. , • , « . 106*30
Isabellnas. • • t > •. , 108*08
Francos. • ■ • • 1, , 106*30
Libras, , . . . .> , 26*80
Marcos , 1 1  • 1, , 1^*00
Liras. , , 1 1 « , , Í05*S0
Reís. . . . . . . 5*00
Doilars....................... . . S‘35
El coronel de carabineros.—En el expreso 
de la mañana llegó ayer de Gerona, el coronel 
de carabineros don Enrique Garda Simón, des­
tinado á mandar !a subinspección de carabine­
ros de esta capital.
Eí señor García Simón se hará hoy cargo de 
la subinspección.
Filiado.—Como carabinero de infantería fué 
ayer filiado en esta Comandancia de carabine­
ros, el soldado del regimiento de Melilla,Pedro 
Martínez Bautista.
Carta de pago.—En el negociado corres 
pendiente de este Gobierno civil presentó ayer 
don Juan Moreno Castro, una carta de pago 
por valor de 142‘50 peseta8,para gastos de de­
marcación de la mina R osario, del término de 
Mijas.
La mixta.—Mañana celebrará sesión la Co­
misión mixta de reclutamiento, para proceder 
á la revisión de varios expedientes é inciden­
cias de quintas,
Cámara Oficial de Comercio. —Aviso,— 
Por disposición del señor Vicepresidente, en 
funciones de presidente, y  en cumplimiento de 
lo preceptuado en la real orden de 22 de Junio 
de 1894 y en el Reglamento general para la 
organización y régimen de las Juntas de Obras 
de Puerto, aprobado por real decreto de 17 de 
Junio de 1903, se previene á los señores so­
cios de la Cámara oficial de Comercio, Indus­
tria y Navegación de esta plaza, que el día 16 
del presente mes, á las nueve en punto de la 
noche, y  en el local de la misma (Alameda nú­
mero 11), se celebrará una asamblea general 
extraordinaria, para proceder á renovar, por 
elección, la mitad de los vocales representan­
tes de la Cámara en la Junta de Obras del 
Puerto; dicha mitad la constituyen, anualmen­
te, tres vocales, de los cuales, uno ha de per­
tenecer á las clases mercantiles é industriales, 
indistintamente, los otros dos á la de navieros 
ó consignatarios de buques.
En esta misma asamblea, y  en virtud de lo 
dispuesto en la real orden de 27 de Mayo del 
presente año, se verificará la elección de un 
vocal que, en representación de todas las Cá­
maras de Comercio que tenga Sección de 
Navegación, forme parte de la Junta consulti­
va de ia Dirección general de Navegación y 
Pesca Marítima.
En dicho acto se tomarán acuerdos,cualquie­
ra que sea el número de señores socios que 
88Íst8n«
Málaga 2 de Junio de 1911.—P. A. El Jefe 
de Secretaría, ycrdn//ío B eteg ón  
El cierre á las ocho.—Los balcones del lo­
cal que ocupa la Asociación de dependientes 
de Comercio ostentaron durante el día de ayer 
colgaduras y  por la noche lucieron vistosa Ilu­
minación, para celebrar el primer aniversario 
del lóg^del cierre á las ocho.
Boda.—En la parroquia de San Felipe se 
verificó ayer la boda de la bella señorita Ma­
ría Gallegos con el apreciable joven don Fran­
cisco Saenz.
Apadrinaron la unión dou Antonio Gallegos 
y doña Francisca Saenz, hermanos de los con­
trayentes.
Estos, á los que deseamos muchas felicida­
des, salieron en el tren de la mañana para Se­
villa y Madrid.
Quemaduras.—En la casa de socorro del 
distrito de la Merced fué ayer asistida por el 
facultativo señor Rivera Pons y practicante se­
ñor Robledo, la joven de 28 años Josefa Guz- 
mán Gallardo, que presentaba visrlas quema­
duras en las piernas y  brazos, próducidás por 
un líquido Inflamable. , .
Después de curada, pasó 4 su domicilio.-
Ortopédico
Según venimos anunciando, llegó á esta ca­
pital el afamado'ortopédico "de Madrid señor 
Parré Camell, el cual solamente recibirá con, 
sultas durante el día de hoy en el Hotel Inglés- 
de 11 á 1 y de^3 á 6.
Viajeros.—Ayer llegaron á está capital los 
señores siguientes, hospedándose en los hote 
les que se expresan:
Regina —Don José Luís de Campos y Mr, 
D. Drlcobanay y señora,
' Victoria.—Don Ramón Rebiso y don Bonifa 
do Conti.
Alhambra.—Don Lino García, don Salvador
S&nchez, don Luía Mpstrfi, donjuán Ruis, don 
Lorenzo Bonet y  don Pedro Catalá.
Niza.—Don Manuel Pujol, don Enrique Cu- 
curella.
Inglés.—Don Salvador Muñoz, don José Az- 
nar, don Antonio Posadas, don Ildefonso Ba­
llesteros y don Agapito Pire.
Colón.—Don Valentín Aparicio, don Manuel 
Narváez y don Pedro Torres.
Casa de socorro.—Cuadro resúmen délos 
servidos prestados en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, durante el mes de Mayo 
del9M:
Curados de primera intención, 109; Asisten­
cias urgentes, 49; Curados de segunda Inten̂
1 / lOo Ma? LU . A A
antebrazo izquierdo.
Nicolás Calleja López, de 22 años, de con­
tusiones y erosiones en la región escapular 
derecha.
Antonio Mayor Mayor, de 22 años, de la 
distensión de los ligamentos de la articulación 
escápulo-humeral derecha.
Después de asistidos, pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
Comisión provincial.—Hoy, á las tres de la 
tarde, se reunirá la comisión provincial con ob­
jeto de constituir dicho organismo.
Fallecimiento.—Ayer dejó de existir en Má­
laga, tras larga y penosa dolencia, nuestro 
apreciable amigo el honrado y antiguo oficial 
tercero de la Diputación provincial, don Anto­
nio Ramón Pinazo Pérez.
Hoy se verificará la conducción del cadáver 
al cementerio de San Miguel, á cuyo acto asis­
tirán todos los compañeros que en vida tuvo 
el señor Pinazo, y que apreciaron sus buenas 
cualidades de inteligente empleado y perfecto 
caballero.
Enviamos á la atribulada familia doliente la 




costumbre actuó anoche laCon el éxito de 
célebre Dora.
Los Rossl-Oll gustaron extraordinariamente, 
siendo aplaudidísimos.
Con la fundón de anoche se despidieron del 
público los hermanos Valery.que no han podido 
prorrogar su contrato,como deseaba la empre­
sa, por tener que cumplir otros compromisos 
contraídos anteriormente.
Para mañana prepara la Dora un escogidísi­
mo programa.
Cine Ideal
Las hermosas películas que se exhibieron 
anoche, confirmaron una vez más la justa fama 
de que goza este cine.
Entre los cinco estrenos que se dieron á co­
nocer, figuraba la grandiosa cinta titulada «Los 
bandidos», (distinta deto as las exhibidas con 
este título), la cual obtuvo un emocionante 
triunfo, pues dicha película es una verdadera 
joya cinematográfica.
Hoy, á petición del público, se repetirá, y  
seguramente volveremos á ver el salón como 
anoche, rebosante de público.
Notamos que ni por un momento los dueños 
de este cine descansan por dar á conocer á su 
predilecto público todo lo mejor y  más artísti­
co de lo que se produce.
Mexcancias
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes:
6 bocoyes de aceite, á la orden; 7 barriles de 
vino, á Sánchez; 103 sacos de garbanzos, á 
Suárez; 100 de trigo, á la orden; 110 de id., 
á Gaste!; 40 bocoyes de aceite, á Jurado; 16 
de id., á Pradó; 54 de id., á Jurado; 18 de id,, 
á Alcalde: 30 de id., á Jurado; 220 de id-., á 
Castei; liO sacos de trigo, á id.; 200 da salva­
do, á Fernández; 190 de trigo, á Castei; 15 de 
salvado, á Bandera; 100 de trigo, á la orden; 
300de id., á Id.; 10 barriles de alcohol, á id.; 
13^bocoyes de aceite, á Campos; 21 de id., á 
Altamira; 47 de id., á Jurado; 100 sacos de tri­
go, á la orden; 200 sacos de salvado, ó Fernán- 
dez| 135 cajas de jabón, á Delgado; 105 sacos 





ción, j 09: Consulta pública, 391; Asistidos eñ 
sus domicilios, 214; Curaciones practicadas en
la casa de socorro, gjCQ. Total,
Casuales.—En la easa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca fueron curados ayer los si­
guientes Individuos:
El niño de dos años Francisco Maca Anaya, 
de varias quemaduras de primer grado él
Esta casa acaba de completar su muy extenso 
y vaciado surtido en lanas para caballera, últimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, gergas y artnures desee 2 á 23 pete- 
tsa metro.
L^nas novedad para trajes desde I‘50 á 21 pe< 
setas, garantizando el resultado.
Extensos surtidos en crespones, otoman, Ll* 
berty y mesalina estampadas propias pera la 
istación,
Fantasías para señoras en salones, Tusor y 
Chantour, driles, otoman en colores novedad.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala,
Gran novedad en corsé forma tubular «Dkec- 
to|lq«(
Som|^pei*os de paje
varías VeC?-»» so8tieneipgjj.p¿^yo4 por líX) Interior.,.. 
w n tea .X  d S * “ u  nol°“ ® ^ 9 3 ; 2 5 ; ‘ 93,3o, 'raortizable a l4 por VAÁ ino m  mp
Sánchez Toca considera ser bastante ... J457¡00'456’00
necesarias p a-i * r.® m'fmn místé.n en la cámara las personas 
ra efectuar la votación.
Montero advierte que no es este el momento 
apropiado de discutir ei particular.
Nominaimente se desecha la enmienda por 
134v,ito8 contra 11, abstfjíiiéndose Sánchez 
Toca y Primo de Rivera,




'otécario. •.. • • ,[000,(X),000,00 
-«ricanoSl48,00.147,00
»H i8p an ó -ñ iu ;.:■ : ’noo;oo;c00;o0
Español de Grédiu».- -''̂ *332 00
LA INQUISICION, EL REY Y EL: NUEVO MUNDO 143 142 la  INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
CONGRESO
» de la C.* A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 41. A  W
.Azucarera obligaciones,...,..........! OPW 78,UU
CAMBIOS I
París á ¡a v5gta..,>„....... . 7 A  ».00
Londres á la v ista ......... ................ ¡ 27,ó¿. 27,31
Da principio la sesión á las tres y diez minu- 
08, bajo la presidencia de Romanones.
La cámara está desanimada.
Se reanuda la Interpelación sobre los suce- 
i08 de San Fellú, .
Interviene DaUnacio Iglesias y asegura que 
'i agresión partid de los radicaleá. _
Eb'íudia los antecedentes de ambo j partidos, 
Itciendo que los r;;adicale3 preconizaron ¡
ias veces el atentado personal, los atropellos
y las violencias. , , , „
Lee párrafos de un articulo de Letroux, aiir- 
niBndo que los lerrusñstas perturbaron muenos 
mítines carlistas, «n tanto que éstos nunca ni-
tíeron tal cosa. „t.iA Ac
Insiste en que ja primera agresión partm de 
ios radicales, qué quit aron á un joven carlista 
hasta el dinero que llevaba. .^„x„ ao.
Leeverios partes oficiales y  
que se llamf. cobardes á lo*, »p rpu-
cobardía eetuvo en los radicales, que se reu
>“ ■
defendiendo la gestión
1 S l ? a “ a
' 'w  e'°>'d?n L Scarlistas, diciendo que predic. ¿ jos ciu-
y preparan emboscadas para as». 
aadanos. ywori-
Aiusa á los conservadores de habe. £| 
zado el resurgimiento del carlismo, dánu, 
caso de que desfilan por las Ramblas piqut. 
oien uniformados con cornetas y  tambores.
Tales organizaciones militares carlistas son 
un insulto á los liberales.
Asegura, por último, que ía agresión partió 
de ios carlistas.Daimacio rectifica, volviendo á negar la






En ias carreras de caballos de Berley, obtu­
vo ei prem io , Ju n ta r, del millonario Joel.
Los seis capitanes abrazaron al hijo de Usen y se re­
tiraron á sus respectivos dormitorios, mientras éste tor­
naba á la plaza de la Merced.
Media hora después los veinte gaerreros eran presa de 





Ha sido lanzado al agua el trasab á i^o  gi­
gantesco Titanic, á presencia de 200.000 per­
sonas. De Provincias
2 de Junio 1911.
De Castellón
Esta mañana explotó la caldera de un vapor
Inglés anclado en el Grao, resultando dos trb
pulantes muertos y varios heridos.
De Ceuta
SUSPENSION
Hoy regresaron los trabajadores ocupados 
en las obras de salvamento del vapor Inglés 
embarrancado en Punta Malabar.
Fueron suspendidos los trabajos por orden
del jd e  del aduar próximo.
Los cabiieños de Hans han solicitado la pro­
tección de España.
CRUCERO
Ei cañonero G enera l Concha ha salido á 
recorrer la costa.De Madrid
2 Junio 1911
Consejillo
Después’ 4® sesión del Senado reuniéronse
S ituación de los gbnSrales Mendoza y OsOriO.—Ac­
titud DEL PADRE Alberto.—Aurea Navarro.—R-e- 
SERVA DEL REY."“  LA ©RACIÓN,
Efi indispensable, mi querido lector, dejar descansar 
á los «invencibles» y en poder de sus enemigos á las tres 
inocentes victimas. Muy malos son y muy poderosos el 
hermancpy parciales de la Eboli; pero creemos que la Pro­
videncia vela en Cartagena por los buenos, en ;cuyo caso 
no cabe duda alguna que triunfarán la justicia y la ra­
zón, por más que haya momentos en que el puñal y las 
balas enemigas se dirijan con acierto al noble pecho del 
hidalgo castellano. De todos modos, es de necesidad re­
troceder en tiempo y lugar, y trasladarnos á Madrid, 
pues no es solo en la famosa ciudad de Cartago donde 
ocurren cosas que puedsn interesarnos. Ya sabemos lo 
que hacen aqui los hijos; averigüemos lo que intentan f» 
la corte los padres.
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©I m e j o r  © e p t íT á i ív o  y  r e f r e s o á s i t e  d e :  l a  s a j i g r e .
f r e f. ERIESTO PÁGIIÁIO - « á p ie s  - saiata 8.'
S b . Para
•del
Mareo,
podidos, instruooioüOH y cartas, didgirso DIKSC^T^feiEgár^ á nosotros, ea Nápolos, Ó 
nuostroB revendedores autorizados. íí v . ’  ̂ ^
JJWSCRSPTO Er̂  tA FARMACOPEA ©FSC5AL DEL RSÍ-fi3‘0;ígJLir‘.fT̂ JÍ3# i 
d̂ ,. a r o  es. í f t s  p a n d o s  Ssptíe5oSím.e,3 S n t o r \ :a « f a n a c e s  « o ' " M i l ¿ h  -:i0op .i_
• " ’■ ■ ■'■:̂ <ÍOTpdv-:ÉH' 2?dS.VO VvW ¿̂.BT̂ STAS OOISX?Ŝ S2JA3. 'OPTJE^^A GUI?^G|Óf^^,P-E PSIWiil¥ERA si §s Siick'csa Giíssíro íeilílníK:
Nuestra espepiaiidad está pij uso, se coaoco y se aprecia alíAnionto en todo el mundo;
, ^>-í̂ €eáSAíiílEflT£ naesira mam ea rubio, azul y. oro legeimenío depositada. Ke&usar,
.,. .: ,;R8S,, que so venden baratas y Goa nsuy daî osas á la á&lud; , ■' '
m n & f d  m i u r a l -E n  h e U á d , ^ E n  h a m
^J^p^ante.^Lepráiíva.—AnHtalar prásia-^ 
Clfnica iavoralílé más de medio siglo, de como 
90 demuestra con las estadísílcaa da «cure* 
d03»« ea elBALNEimíO DE LOECHES, de 
las enfemísdades dél Aparato ^gesSí /o, del 
Hígado y dé la Pte|/con esMídiafflkd Herpes, 
SscrÓfüíaSj Ertsweíap, Vmibes, CkingesíHón áfiSKy; é/í?. en FsáTíHidaay
Drogrerías. J A lS ) í í^ .  m  Mñúm
t i  1E301 TÍMTÜM PEGOBESIfA
., .: ‘ES
Usando esta privilegiada agnanunca tendréis canas ni seréis oalvos
"'Éí G@lsGll& mhuÉtiSahíéy h^
GéGíiiséjQP átPGGÍB'̂ o de ia múj@B*
^  68 la mejor de todas las tintlíraapara el cabello y la barba; no man-
i U l * ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
1  tintura ao contieno nitrato de plata, y  con su uso el cabello se
ar S a ® c O h s e í v á  Siééipre fino, brillante y negro.L  -aig, H ^  ' Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, nbsiquiera
^  s i© i*  O i?®  debe lavarse el cabello, ni antes'ni después de la aplicación, aph-
eSndosa con un pequeño cepillo, como si fuese bándolina.
'-esi filen se cura la caspa, se evita la caída del cabello, be^ c a  Br H iS  ty íl’“l^  Büávízá, se aumenta y Seporfüma.
^  « a  «3 tónica, vigoriza las raíces dercabello y evita todas süs éhferme-
O u S  w «^3# dados. Por eso se usa también como higiénica.
1  am conserva el color primitivo del cabello, ya' sea negro 5 oasiaño; el
F  iifii™  693^ color depende de más ó menos aplicaciones.
S  « a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distln-
i © 0“ guirio del natural, si su aplicación se hace bien,
f i f i a s ®  iH isafia aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo seaS i H basta;por lo que,si se qüiere.lapersona más íntimaignora el artificio.
m BF«B 9 Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la  caída
E ^  j o ©  dél cabélle y  escita su crecimiento, y  como el cabello adquiere nue-
^  vo vigor, n u n ca  s e r é i s  calwósa
H -fflíék fgn^ Esta agua deben usarla tódas las personas que déseón conservar el
caWlo hermoso y la cabeza sana.
„ B nei Es la ünicá tintura que á los einob minutbs de aplicada permite ri-
E s©  ^ B ® ®  zarsd el cabello y no despide mal olor; debe usarse cornos si'fuera
<?«Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren parjudi^ 
iar BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
60Z desean teñir el palo, há^qs» lo quĉ  aioo oi prasippip.ta_íinA nflamnaña á la hotalia.
De venta: principales perfumerías y  droguerías de España y PortugaL
Farmacia y  uroguefía de^ia^ Esíreíía, de José Peláe^ Béfmüdea, «éne Tofí1|o8, V4 a l 82, M álaga.
iWs-̂KAcsasíSSUBssasestissíGisasM̂
A n t o n i o ' " l i s e d o
f^ARCA' ;“LA l e c h e r a
fM A " P A S T O M A J  
r'
3J
. TpdriB !ss íiiííciíni^digestivas desaparecen en a»i
' , , m i ^ r :
iónico d ei íííuíul
ES IJ MMIi f U ICiíEGÍTií fl[
C H ^ M  ( S U J Z á
'Cuidado con fas iiniíaclones y lechea dssnatadaa —Esflaíse exoreeameníe la 
marca «La Lecheia*, screditadh universalrnente, garaníiííada tener toda su ri­queza natural de crema. ivuu ou M
icio üo le ü fi Dis. cen U is le ceilil iiiíeriéi:̂
Hüiijelfiea tflll |{'gi Í  É  f i t l l  l l l ?
............^JLROHENÁ
. ..Il^conocido sin compatencia paradas enfermedad ea artríticas y reumáilcás. si 
filíticás, nerviosas ? paralíticas, herpóticas y escrolalosas: sirven también alta- 
men^ para la eliminación del meremío.
üf>>l 8 r s e „ . . .
Ejte Bameano no deja que desear aingiin servido; .Instaíación bidrotesrbica 
Có#p|eta, Inditnto de mecanoterapia, estufa de debJnfesdón, Telégrafog Cenéos 
Gasiila, Gran Casino,,teatro, eme, (función todas lás noches). Peiieioso parque y 
todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallas compla 
d&aiéi^e reformados y  ai aleancs de todas las fortunas, cuyos precios sonYcom- 
pretí^endo habitación, desayuno,, almuerzo y comida eon todo ni servicio corres* 
pondiente): Gran hotel do Las í'ermas, desde 12 á 20  pesetas por día’ Hotel l i -  
vái|té|M0sde 6 ‘25 á 11 pesotas: Hotel‘ desde 5^50 á 11 metas-TTot'^’
Leónv desde 4  á 7 pesetas. Todo bañista hospedado §n alguno de estos cuatro Ro' 
teles^tiene derecho á un degcueato de ao O/O en abone de 15 ó más baño 
15 0|0 sobroisl precio de la habií.aeiÓH en 15 ó más días y también haliarán - 
des salones.da reerto con entrada gratuita. ^
. Los cqchss.ómnibus áelbalíisario se hallan en la estación á la Ib los trenes.
.1
D -pd>-í;.í-
S e p to s »®
j  la rejá4 hierro) 1 ̂ . íi© ^sRos iaasse!is®!¿^ 1
U« a-roba c e  16 litro, de vino i¡.^o superior.™ deplio,:pt..e.{o I
Manzanillas y Soleras (fe los h ered ero s -  ̂ - ̂
Una Ern>ba ¿e Í6 litros Mnúza.i la pfna ^
» > » » ■ -Manzenn a Oior..̂ a ! ! * *Manzanilia Pasada . ! ! '
MojizanlUa Pseada espíícialManzñniUa I.oc i:
» 12.50 » 15.• * • » 8 !ircasa, dí s.'e 1.50,2 y ¡ü
Botella, Ptas. 6 50
,vp>a«fc-S5.'B!g!A8aj:aX«‘¿r!n m o l i m a  l a b i o ,  1
Fgta 8c«“'áttada«8sa fectua toda ciase de ln8taÍaefor.a8 y rílpi 
Mí t ..cadeius eléctrica, 8 timbres y motores. A
t  g 11 .ídemás con un extenso y extfaoraijsarJo surtido ae
t i i b r a d o  y csíefacciéfl eléctricg,
r' c*” ver deberás orlgiJiaiidadeB y precioeidades en objetos dos 
r a u ! Bohemiâ  t̂ les como tulipas, pantallas, p iñasygto
i r t s  v i i l i t lf i i i  I t  i i r i t l l i
, sta magnífica .iínss és.vapores recibe.RjcrcBucí&s de todas dasas á í,!s|:e corrido y eoa i; cirí)cÍsí̂ ;eBto directo desde asi® puerto é todos 
es des' a itinefríiip m  hi M.editerráaeo, Mar Negro. Zanzíbar, Mk» 
’ í^u»( er. indô tílslna, 3apdii,̂ u3traliE y Kusv̂ -Sékjida, en combE-Tizciór- " ’ ■ * * - ' ...............- ■ - -......  “
ñacs»
coles de cada dos sémsuás,
Pas'sinfcríses y  máff .áetajíes pueden dirigirse á sn represesíekíc
^   ̂^  ̂_ ____.................... ...... ................... , MS>agas*donrsdrpQóísezOasis,'Josef&ÜgeríaBswiéntos, úá*
V pr ism a s  y srtículos delíaníBsía en "e! ramé d»j SseFo
í,rVíS«d j«a«3aui
..eeie ¿ sslocar lámp&rsií de'sdrís cáatMaQ ir is é is  p eseta s §la j
ru-iB ísístendas en toda dase de láiiíparás, sobresaliendo ks ]
Tántalo, Wolfrám, Fulgura, Osratn Philips, con las i 
se c •’e'gue un 7Ú p o r 100 de econom ía en e l consumo.
TambieíSr y en deseo de conceder toda clase de facilidades 
M. íc j verifica instelaciones ds timbrea en alquiler mensual.
AyiSO IMPORTANTE*.—Tódo, bañista, antes de ponerse csusíp'' be solicitar n^ic-as, prospestos, tarifas generales de preciosf ei itinerario d e A ’ 
jes y cnaatc|’4aíos le Interesan, que’recibirá gratHÍtMs,enbe d¡rigiéiidos(“ i%efló dolos eastr(j;,b6te!esi Pasillo Irureta-Balneario de Ái-obena-Mm-ia “
1 , M o l i n a .  L a r i o ,  1
Bi lEGHAUX
. " La ■ s 'asig r» ' e s  -lá 
El Tiás poderoso de todos ios depurativos 
la sr^ | ia rr il!a  Eéja' y  Yoduro de P o tasa  
Depósito en todas las farmacias
S e  a l q u i l a
un piso segundo cñ la cac-a nú­
mero II ds la Plaza de Riego 
(ŝ ntea Merced), compuesto ds 
Oiice habftaclenes, comedor, so- 
cina esonónrfen» halaCesia», una falsa, asotesj miriídóres, lava­
dero y otros desthbgOE; solería de m'riínol y mosáiccs Nolla, 
con agua de Torrémbíinos.
BBWmA
para uvas ó pata aceitunss* se 
vende una de hierro setni-nueva 
Predo arreglado. Bodega de 
señores Barcetó y Torres infor­
marán.
i I. l i i i i  l l i i i i  i. l i l i
^ G rm  c a s a  d e  com id a s  • Gifíslano sestisís 
Se sirven comidas desds las 9 • , A lam os S9
d« la mañana á 10 de la noche á ; Acaba de recibir un nuevo 
P̂ recios sumiímente económicos. Bñesíeslco para sacar iac 
Para poder dar amplias fácil ida-) sin doler con mi ésitoadmirsb»'» 
des se sirven cernidas á domici'| Sa sbasiniyen dentWuras ¿£ 
iio y por raciones á los más! primera clase, parala perfpsta 
economices precios, Diarlamen- i maEticadós y pronuncsacíós é
te plato, variado. Calla Molina ̂ Pr̂ cios cGMveRGíonsIss - *
Û°OolenTíSs‘"Mate.. ¡ n¿'
ffSáC bSrStS j«fi»y ¿iriiigicálSkrecte^
Un piano li4 cola «Pléyek, I ’
para verlo en los Almacenen deí Fáss á domjViüo.
López y Giilfo.—Calle Cuarte- 39—ALAMOS—39
Ies número 4. |
»  r »  »  *  », ' » , » % % .■: fi, ;
» ,. >>: » » » anzanillaLasííiedaíl '» » j> » » Solera Fina. . . .
 ̂ * * » » Solera Amanean slladá!. » ^ .» » * Palma. , . ,
Mf.iF-anü«a de Afgüíso, embotellada en laa 50 peaCííts.
A.Tion?illado N. P. U, Sínche-is Romate .» Gsrvey . . ,
» Firo Qadbafío Gan¿álea 3j¿g.Y:»• Ga:raBlarca . . . .
» • : M̂ charnudo Domccti 1 * * ‘ », » Lanijero . » .. ! ! ! »
» Fino L?a Medd as de tieso . »
Sen ̂ ón. . . . . .  »
» Lft Qií¿nri V.“ d\; Midŝ ad »»■ -Paítofa . . . , ,
» La Moña de O aelaurru hi . ! »nlülatíe’CárboEéU. . . . . . .  . \
' - Albesr Fino Moñtiiiano. . . ‘ ’ »VrfCgiiac D ;.sdfcq leepa. . . . . . . .  »
»  i  2 c e p a s ...........................................] |  >>
 ̂ . . . . . . .  »Adsraá;-' aay Cognac González Eyass y Jiniém-'z 
agU9' dientes y vinoa de todas clases á precios ttmy módícoi





íSf'-'- j ;; ■*. • í  í .y v’|î  ti 5̂'í í?; ‘víí; i?,
ílgglíiñfea cJ píopmñt,' I
€Ort.H £C'3 . túlMSiiS y-
CQ|ííé--
los ktfY'fí* y oMlúm.'
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YÉsíamos en ei instante en que üdón, Bogelio, Fiavia- 
no y Roberto despiden á sus amigos Julio , y Mauro, y 
parten en la earroza con dirección á Madrid, donde llega­
ron sin impedimento Alguno, entrando en el zaguán del 
palacio del general Navarro, Este, Mendoza y D. Alvaro 
esperaban con impaciencia A sus valerosos hijos, y ente­
rados de cuanto ocurría, los vieron cambiar de traje, gar- 
marse hasta los dientes y, seguidos de loe seis criados que 
ya conocemos, partir, siendo antes abrazados por los tres 
generales y recomendada IS. prudencia, pues era inútil 
hablar de valor á aquellos esforzados campeones. Acto 
continuo se encerraron los padres, se sentaron, y toman­
do la palabra Navarro, dijo:
«—Esos valientes darán fin de todos sus enemigos; 
tienen nuestra sangre, y Julio sabe casi tanto iomo su 
padre; mas temo que sus contrarios se valgan de medios 
inicuos, y los seis corazones más fuertes y nobles que po­
see el imperio español sean deshechos per el hierro ó ve­
neno homicida.
—Esos muchachos—respondió el general Mendoza-^ 
tienen demasiado talento para dejarse engañar ó sorpren­
der por miserables sicarios.
—Si—dijo D. Alvaro,—pero la princesa de Eboli sa­
be tanto como ellos, es perversa, y puede engañar al rey, 
empleando además los poderosos recursos y maldades de 
que dispone. Yo opino que hagamos algo.
—¿Algo? ¿Y qué es ese algo?—preguntó Navarro.
—Lo primero, en mi concepto, enterar á la reina. Tu 
hija Aurea entra hoy de guardia como camarista, y na­
die mejor puede encargarse de esa delicada misión; doña 
Isabel la ama y tiene grandes simpatías por los «inven­
cibles*.
pañola, ha iluminado sus calles y plazas, os saluda coU 
•ese repique de campanas y no lo hace de otro modo más 
significativo por temor de molestaros. Esto ea cuanto al 
pueblo; los nobles, todos sin excepción alguna, han corri­
do en guerrero tropel á la plaza da la Merced, y á |las 
órdenes del conde, mi padre, sitian ahora el palacio da 
esa astuta serpiente que siempre he aborrecido y despre­
ciado. No hay una calle una casa ni una avenida que ño 
está tomada por ellos> cuatro mil mosquetes dirigen sus 
bocas al alcázar y dosélentag espadas brillan á los pálidos 
reflejos de ese amortiguado astro que preside la noche. 
Descansad amigos mios, dormid tranquilos, que vuestro 
sueño será velado por un pueblo hidalgo, por ana nobleza 
sin mancilla, por un áncisno amigo y compañero deí prín­
cipe de Italia. >
—̂ La canáuota de los cortageneros—respondió Silva— 
es admirable, señor de ütiel; mas reparad que su noble 
actitud se parece mucho i  ui]|.| sahiep^ contará el po­
der, á un desacato á Ja autóiltad que repi^sei^a,g|díi; aÍ
..
' ■ N é t i i
Boleílu Ofhiaí
E! CIfrnÍQ á&  ̂
fílaánesla Cranu- ̂  
las* eferyesesÊ fs s
A C  TYIOT^^w .' Blchop es ol me jor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo él año.
Delicioso- como 
bebida mattitínav 
obra c o n '  suavi­
dad en el estóma­
go 6 intestinos.
Del día L*
—La ciudad de Cartagepa> dique, no ataea á nadie; 
se halla, si, dispuesta á defe^^ej|;l  ̂justto^ la inoceneia, 
y  á defenderlas de asesinos  ̂¿eiíCob r̂áes sicarios que las 
ultrajan; y como esos ni pasdenmideben representar al 
rey, no hay ataque alguno á una majestad que estos 
honrados habitantes son los primeros en asatar como se 
merece.
-^Gracias, Ernesto de ütiel,; gracias por tanto bien, 
por tal hidalguía, per tanto interés. Con vuestro permi­
so nos refiramos á descaasarj pues .velando por nosotros 
y por la inocencia nobles que se^iarezcan á vuestro padre 
ya se puede estar y dormir tranquilos,
TOMO r V 36
Circuiur d 2 le Inspección general de Sanidad 
exterio'', anunciando haberse registrado algunos 
casos de fiebre amarilla,ejj,Acera (Costa da Oro- 
Africa Occideñtal), y oíros de peste en Eáhrtin, 
p. ovincia de Farsistan <G«lfo Pérsico) '
—• Idem-del .Gobernador civil, ¿sobre pérdida de 
una cartera al vécino da. El Baíg'o J o s é  Sánchez 
Beltrán. , . .-. ■.
-r̂ Idem ds IáD'efegáción dff Hacienda, incluven- 
do una réa! ©raen por ía que se modifican varios 
artícqlo& deLíReglaméftti; para el régimen de la 
Se9cióivíaculíativa de montes.
=:̂ Matr,fcula .iniÍMsípia¡ del término raaalcipal de 
Parjaufca, |
 ̂ ^  de Minas, sobre demar-
cccién^^ía denominada «La Alta», del támino daNferla. : - .
i .~y®*** A’csldía de Cuevas Bajas, sobre 
la subasta de una casa de aquel Pósito 
_ :^Idem,de las Alcaldías de Mijas, Benalmád<=na, 
Toralán y Riogordo, anunciando -la espcsición el 
publico de los r6p.irío3.de la-c.oníribuí:!óa -rústica, 
urbana y pecuaria. . j', , ,
® úe Cánidas de ̂ Îbáída, ©obre ex-*' 
posición del reparto da consúbioá. -
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayentamiento de Antequera, durante el pasado 
mes de Lebrero ú'time. ‘.i.;.- 
—Anuricio ds ía Cámara;.,QÍicjal de. .Comercio, 
citando para el día' 16 á ‘ñha reunión e»Tda qué se procederá & elegir vocales représentaníes de di­
cho o»-ganlsin6, en lá Junta de Óbr©«¿i  ̂— Citación para el 30 del corríénte;» L 
alstas de la Sociedad Azucarera ;í?̂ te4^
Juzgado d e Santo.
Nacimientos: Clotüde Saníisteban.Battiirez^fc 
centé Gutiérrez Bsrmúdez, T'fini .̂d Báháeras ̂ 
Rojano y Francisco Cerón Jiméyz;^ .
Defuiicipnes: Andrés SánGhez-Qpií̂ áÉL'Iaatê ^̂  
Moreno Garzón y María Muríll.p - ■
. v. Juzgado dê  ía.
Nacimiento: Rafael Robles,
Defunciones:. Aíaría Pastor 
rez Pernéndez. ''- 
, .  ... fmpgaáo d e l a .
- Naciriiiento: Juan Pt ieto derpJr ibi 'W" ' 
Defunciones; Antqn:b del Plrió' 
cisca Banderá Gamobs"" l'- ■■ II         ■! IWjl
' ,,, 
OHE Fü; cfón para-----------»lcas y cuatro grandiosos estrenos, .;
Lo» demínge» y dias les^oa vatísee Íñl con preeioses ü|gM6tea -py^■ -Brefereneia,
áALON NOVEDADES.̂ -̂lf̂ fí- “ 
y msdia, nueve ŷ nadia y díse 
Dos números qa varíetégirDotá̂ ^don Genaro. ' . ■ ' '?;v.
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jE X  P O M 1 3  l i A M
V i e r n e s  2  d e  J u n i o  d e  I 9 1 j[
j p a g i u u  t e r c s i ' * ^
ritiflii $ew8aU$ (»plaga
daga eí
JOespsGho de Víaos deVinos Finos ds Málaga criados en su Bodegüy calle Capuchinos n 
H@sa fu ia d s i^ a  <̂ n e l  ISIO
Xión Eduardo Díea, dueño de! estableciraiento de ¡a calle San Juan de IMos a.* 26, expende lea 
vinos á los siguientes precios:  ̂ ^VIüos de Yadepefia Tlfifo
















































menos de 750 





















ünabotaXade$i4 » » * »
Viflois Valdepeüa Elasco 








I. 9 vientes. /_visto de su cédula personal en el año ante
—«ftfí âde i4 años que no se h s ^  la del duplo del valor de ella, esde- 
í'°®i'ílinnnr no haberla obtenido i im p  tres Veces el importe que les hubieracorres-f ‘̂ ®̂ ?ihpS oa2 ar en e5 poriodo e^ u t
S  ííeriodo voluntario. /  a cédula 0.97 peseta en el Jjeriodo voluntario, tie 
londido ® jjniefo á quien sé exIg^Pv 1910  tres Veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no  
A®''® J.;”co«sfacef por su céd;na ĵ%o n i  c o s t a s  d e l  ex p ed ien te .
Pedro Xinién 
» Seco de tos Montes
s» Lágrima Cristi » »
» Quinda . » »
¡» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » »
» Seco Añejo * »
Visitare de Yema & »
P 3 i» t id i i s  pB>®®ies e®Bi«r@gislGjnal©s
Mo olvidar las señas: Saú Jüan’’de Dios 26 y calle Alamos n.® 1, esquina á la calí
Ü53













dures que le exigía á cada uno de ellos 
De nada de (o cual hace referencia el corres­
ponsal de El Cronista, i Claro, para ello se reser­
va los comentarios que pudiera hacer no sea que 
A l JE o cem o*  S r ,  G o b e r n a d o r ,  « m :  lo tachen de apasionado!  ̂ ,,  ~f , - g  I Yademássifueaemosarelatarlasenedeame-
p u e o i o  a g r a a e c i a o »  f nazas y atropellos que dicen van á cometer con el
Excnio señor: A geno por completo á la campa- pueblo, tal vez no tuviéramos bastante con tas co­
fia periodística en contra dé las corridas de toros lumnas del periódico entero; baste decir en último
que Iban á celebrarse en esta los días 25, 26 y 27 ̂ qyg hallase uno aquí viviendo de milagros
de Mayo, con tanto acierto iniciada por el perio-, gj ¿ momento lo fuesen á meter en ca-
dlco malagueño El Loro Taurino, secundada por pjjjg_
El Popular y  El D efen sor d e l Contribuyente; Asi es que por todo lo que dejo anotado, el 
véome en la precisión de coger la pluma para des- r pyebio entero ha visto con simpatía y aplaudido 
vírtuar cuanto el corresponsal de Et Cronista, ■ gg enérgica resolución con respecto á los toroŝ  
tergiversándolos hechos, quiere hacer creer en por lo que le está profundamente agradecido y 
el periódico del día 28 del mismo. , este agradecimiento llegaría á sujlimiíe si como de-
Los señores Armasa y Gómez Chaix, cumpUen-  ̂ hacerse fnndamentandose en la Ley y espera­
do con un laudable deber de justicia é interpretan-' mos todos dadas las circunstancias que concurren 
do fielmente los deseos de este honrado pueblo, ¿j acordara la destitución de este Ayuntamien-
12*00 í no han hecho otra cosa que poner de manifiesto é «ug ¿{gs felices no nos traerá, pero procurará
Í2‘501 interponer su influencia en evitación de catástro- por todo los medios llevar ó la ruina á honrados 
0‘M)' fes, como laá del año anterior, de la que queda-, «gdrés dé familias. <10*00
3*00
doMariblanca
/vsi) í*' i|g|gQgr 8u ,cc^ “¿̂ jr̂ _ __  ^
pealiow /Tor apremiOy/^%\\zQ, Los agesrtes del contratista no pueden cobrar á íós
oor/él,tra suma, por cualquier concepto de apremio' ó embargo
i S n t e s  sino >0g£.fa.repre8entatlaiin
p .
expresp’ióa ilegal y debe denunciarse á los tribunales,
trsttj&ro
l .°  Junio 1911,
I Fueron aprobadas 120 plazas, quedando cua* 
tro más en especíación de destino. .
I Se les deja en libertad da - solicitar las va- 
caeíes que ocurran, pero las plazas se concé- 
derán teniendo en cuenta al mejor derecho con 
: arreglo á la puntuación obtenida en el exámeti. 
I Se elogia esta innovación,que evita el siste­
ma de jas recomendaciones, 
i 6© n'fiisto ii*esB£elt©
i ,5, i.......... . . . . q Q g
Azcérraga y otros se expresaron en tonos 
de templanza, mientras que PIdal, por el con- 
t.iario, se mostraba bsiieoso diciendo que no 
cabiañ contemplaciones de'ningtin género, des­
pués de los discursos de Canalejas.
Los congregados se separaron sin llegar á 
un acuerdo.
En los pasillos de la alta cámara circularon 
rumores referentes á que algunos diputados 
habían visitado ,á Laclar^^a para manifestarle 
qüe 10 podían quedar désautorlzados por el 
Senado. Reianlóss
La comisión del Congreso que entiende en 
el proyecto de Canárias se ha reunido para 
cambiar impresiones, rsxaminaf los informes y 
comenzar la preparación del dictámen, 
F©pnéiiiá®s S iiaw ; ■
El señor Fernández Shaw ha mejorado, con­
fiándose en e al varíe.
Q é  k ism lg m
Ha terminado en Madrid la huelga 
’ tenían los tejeros.
I - Toa*ísa©Btta
sos-
El vapor trasatlántico francés 
■'FPárec©
. . , 3 . saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo
Perece que la huelga'de albañiles se solucio-1 pgggggj,gg y carga para Montevideo y Buenos
nará con la promesa hecha por los patronos de ¡ Aires, 
aumentar los salarios
. , __ Conste la advertencia.
ron víctimas inutilizadas para el trabajo, y hubo Q. Roble»;
Infelices, que no teniendo al siguiente día pan que pjg gg ¿e Mayó 1911
llevar á la beca por no poder trabajar, tuvieron | i »i—n, m u ...... . i i .̂.......^ m K s em
sus deudos y amigos que implorar la caddad pú-i » a
blica para atender á su sostenimiento y curación, | W¥ ^  a j ^ t M  ̂
sin que los culpables explotadores del negocio se |
S d X f ”̂ a“ ?"reoXc6w“q?ê ^̂  los maestros peluqueros barberos en ge
constituían lo más florido del Ayuntamiento! | neral.
Este año, á excepción de dos de ello8,los demás. gg sesión general celebrada por esta eocie- 
nnreaarina eran el cuñado del alcalde, el orime-J gg jg ggehe del 29 del corriente, propues­
to por el señor Presidente don Ramón Sereño
el sultán celebró larga y  de bez^que. ,̂,_ adiándole........  que dije
Z ''ino soldados.
' ' F á d c ‘í"̂ s©a'®i«'
Los maesírós apareíladores de España lleven
Háciaeí medio día desencadenóse una fuerte I muy adelantada la federación,' ’
íOfítientá con grandes truenos. | En la primavera de 1912 piensan celebrare!
A las dos de la tarde cayó, en la calla de Tq'I  primer Congreso, 
ledo, una .chispa elécti ica sobre el cable dél
B1
emp s os p  
ro y segundo teniente, todos los que hasta ültima 
hora han venido siendo engañados por el alcalde, 
que los tenía engreídos con su omnímoda influen­
cia, diciéndoles para ello, que á última hora se 
liaba la manta á la cabeza, como vulgarmente se 
dice, y se daban los toros quisiéralo ó no el pue­
blo y las autoridades, pues él aquí era el amo.
Cosa que resultaba imposible, aunque la plaza, 
los toros,los toreros y todo ello se hubiese encon­
trado dentro de cuanto previene la ley para está 
clase de espectáculos; pues pesan sobre este 
Ayuntamiento, tal cúmulo de circunstancias, que 
conocidas por S. E. de ningún modo, con su digno 
proceder, hubiese autorizado lá celebración de 
ellos. Pues como nadie ignora, desde el alcalde 
hasta el último concejal, hállanse incapacitados 
por sus débitos para con la Hacienda, por la que 
fueron declarados responsables y apremiados por 
el primer semestre del año anterior;excluídos dél 
censo electoral, según acordó por unanimidad la 
Junta provincial del censo en su última sesión; en 
descubierto con el contingent?, empleados, etc., y 
desatendido todo lo que depende de este Munici­
pio; no obstante haberse hecho una cobranza de 
más de 80.000 pesetas en e! año anterior, inclu­
yendo atrasos cobrados de .años anteriores, sin 
que se sepa qué se ha hechtf>' de todo esíg dinero 
recaudado á costa de tantas lágrimas, sacrificios.
No se han registrado desgracias 
Desdé aquella hora han caído fuertes grani- j
pénela con Moincr, ,
‘¡/plaza una guarnición de & - -  __... ....on.'ln Ina tí'.'ínCP.Rñí
¡ciudad.
Añádese que si-los 1
■ se iría con eltos.
ROS1BS3 ; ¿g¿gg y copiosos aguaceros
Amplio detalles de la llegada de Beaumon  ̂ Caf>ta
Inmenso gentío C nalejas ha recibido Una' carta de Gonzá-
s y le paseó en ’ lez Basada desmintiendo que influyera en nin-
I cesando un instante en lo» á^gtldo el senador don justo Martínez, pa­
las señoras le emocionado.: ?a qué sus correligionarios se abstengan d.3. vo-
de ParíSi QU® 7ué acogido con atronadores Fia*8wa
vapor correo francés
saldrá de este puerto el 6 de Junio, admi- ----------- , j
tiendo pasagerob y carga para Tánger, Melilla, sudores y privaciones, motivos todos por los que 
Nemours, Orán, Marsella,'y carga con tra^ordo
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón,. Australia y Nueva Zelandia.
■ : „ El vapor trasatlántico francés 
Áí|yita8Ba©
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segiindá clase y carga 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordó en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Su? y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
, , , . 4, «I Un bienestar delicioso. . . .  . Híj 11 sido firmadas, las siguientes d i s p o s i c i o - l a v a n d o  lacsoezacon el nuevo pío-
£nun automóvil trasladóse el aviador ai no- Gracia y Justicia; _  I ¿gcto «Pixiavón». Es un jabón líquido y muy
.. ™ ...uomimhrí». I jsjfjgjbs-anda juez de Antequers, á donJose-^j^^^,^ g de brea desprovista de su olor
5 Calderón,
suave, á base de brea desprovista
 ̂ , o  1 , ! y coíor pof uo procedimiento especisl patenta-
cuatrol Idemíde Matfaella, á don Salvador AlaftOn. j ¿g Pixiavón dura varios meses y
ji©S© ? SU precio es -solo de 4 Ptas. Se halla de venta
■ - . ------------Por »ia-iiegan-
tfil seguido de inmensa muchedu bre.
’ ' U® F is©
El aviador Vidar salió de Niza á las 
vcincuenta y un minutos de la tnsnatiu, 
do aquí á las doce y veinte y cinco.
D© Fas»!®
nocido de los jefes de Estado, Nos dice Canalejas que la huelga de Bilbao ^  O  A
presentantes de la conferencia de Aigeciras* [continúa, habiéndose agravado con jnoüvodd^ J s# ^
■ Vivamente emocionado recibió el pésame de  ̂■
D e
l.°  Junio 191 í
ES®
de Ceuta diceUna péíáóíia «ñ l/n un pronto arreglo
psío de los obreros del ferrocsrril vasco-nava-
pesar de ello, el gobernador abriga la es- 5 
V perauza de resolver el confiieto. ^
5 Tiene buenas impresiones de la huelga que í 
goetiénen los albañiles de Madrid, confiando ;
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que quizás dentro de 
monte que dista siete KUómett os de Tetuán.
Allí quedará un destscamento de pol.cía.
Las tropas españolas r«oj)cuparán, por aho 
ra, Tetuán, aunque podría hacerlo sin que eos 
tara una sola gota de sangre,
0@ C e u t a
p© P a ir* * u ec © s
de Marruscos, confirma el Jefe del
 ̂GobSio que persiste la agitación en Atca^ar-
I ^ E M T I B V A  , 
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
D ien tes y  m u ela s  á  3  p e s e t a s  
[ESPECERIAS 19 y 21, PRAL.
P a r a  informes dirigirse á su consignatário’don 
Pedro Gómez Chaiz, calie de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
M u r o  y  S a e i i z
deIx»*S
kg» L ii^ isid iaüsléu  
VsBdéa aleoboí Qlorsa y dsssiíatúraliagdo, 
’lrfeilSliO"
Vinois Secos dg 16 grado» 1903 á 1 pesetas, y 
ÍSlOáa.y 1]2 Maderaá lO, jerézde 10á 25pese­
tas las 16̂ 66 litros, j
Dulces Pedro Xiinen á 8. Aioscstel Lágrima de 
10 en adelante. .‘Málaga color de 9 ©á sdelaníes 
Vinagre puro de vmo á 3 y 4 
TÁMBIEN se vende m  automóvil de 20 mba- 
!!o8,*?i5-5lisinb|QUs qlomán coa caldera áe,6t» li-, 
ÍTO* y uns prefíss hfáráuilca de gran potencia, y
una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN se veade fuerza slécírlca para waa 
fábrica de harius d cualquier otra Industria ea las 
estaciones de Alora y P i^rri,  ̂ .
B& eriíéfio , Aíametía
Ló'rjefes de la policía española éñ 
, región, notifican que la anormalidad obedece .
U ,« o s d e  las p r a x M a to  ^ 0 ^ "  "“" '  i
86 dedican á la siega, recibipdo siempre > A ̂ «v„ág cinco ó seis santones jefes de gru- ’
cariño á los soldados españoles. ¡ POs“ sediciosos sostienen entre sí querellas.
De A iB íM ce in as  En Melilla reina tranpuilMad.
Ayer, en el zoco, fueron muertos dos moros, I 0® iise|®
y otroH dos quedaron gravemente herido». | g| conselo celebrado en palacio bajo la pre- 
Uno de los muertos llamábase Ferróte, y era r  ̂ ĵgj rey, limitóse al discurso dsl presi- i 
un jeie muy temido, por cuya muerte, según el estado de las huelgas, im- ¡
............. hac mil .duros, i* sobre los trabajos parlamentarios y ;
SlSilGs respecto á la votación <iel proyecto^ 
de consumos.
' Bec®SQi@isd©GÍ¿n ¡
Canalejas ha telegrafiado á Canarias reco-; 
imendando que desistsii de toda agitación, que . 
re-®ulísfía perjudicial al proyecto de división
MAOI
INSTITUTO DE DELLEZft
Procedimientos y tnedilf amentos modernísimos
para
Vailf,—MálagaHijos üe rcdlru •
Escritorio; AlamedaJrisicjpa!, „
5s 4e maderas :dsj-Norte oe Europa,
tS)tic?dea?erf£ alfileras, cañe Doctor lOávile
Cuarteles, 45)
h er m o sea r  A LA MUJER 
y hacer desaparecer M a f a i  
todo defecto
P ed ir  c a tá l o g o s  y  d e ta l le s  ^. 
P m e .  i l e f .  iS® L©v@8«g>i© 
Rambla de Cataluña, 84.—BARCELONA
el pueblo protesta y protestará no sólo de los to­
ros sino de sus funestos adminlstradQrés.
La noticia de la suspensión de las corridas de 
toros, comenzó á circular y se extendió como re­
guero de pólvora, no como dice el corresponaa! 
de¡£’/ Cronista en la mañana dei 25, sino en la no­
che del 24, no bien hubo llegado el alcalde de su 
viaje á Málaga, el que cegado por su proverbial 
soberbia no perdonó medio alguno qn aquella no­
che para ver de destruir la feria y provocar un 
confiieto dé orden público, que gracias á la cordu­
ra y sensatez de este sufrido pueblo, higo no tu­
viera consecuencias fatales y ocurrieran tal vez 
hechos luctuosos que todos hubiésemos tenido que 
lamentar; pues, no bien hubo llegado y resignado 
el mando en su Incondicional pritnqr teniente y 
empresario de toros, diéronse á fin de exacerbar 
los ánimos, las siguientes disposiciones: 
Suspensión de lá procesión de nuestra Patraña, 
que iba á tener lugar aquella misriia noche. Orden 
de que se retirase la banda de música de la Plaza 
de la Constitución, donde se hallaba tocando en 
espera de la salida 4e la virgen. Que los feriantes I 
todos, levantaran stjs puestos y sé marcharan, así 
como también los ventorrillos establecidos en el 
ferial de ganados, y orden expresa de echar á to­
dos los que en busca de transacciones concurrie­
ran á él. Suspensión dg los, fuegos anunciados y 
del jrepáftQ de paa á los pobres. Y que los estable-l̂iilieniOS XduüS ceiTurífu a lao unce ue ia
no consintiéndose á estas horas el tránsito de na­
die por las calles, toda silo con amenazas irritan­
tes, propias del más inquisitorial absolutismo.
Digno proceder todo ello de un alcalde que sabe 
mirar por la tranquilidad é intereses de un pueble 
y no tiene inconveniente,amparado en el cargo,en 
sacrificarlp tQdo para llevar el desconsuelo á sus 
cónvecinos por que no le secundan en sus capri­
chosos propósitos y protestaban en masa contra 
las corridas de toros.
Digno proceder también él empleado para ce­
rrar un estafeleeiralento donde se congrega lo 
rnáá s'éíecto de la sociedad alhauriha, y donde con 
motivo de ser feria dábanse reuniones para que 
sus asiduos esneurrentes tuviesen un rato dé ex­
pansión con sus familias, ers el momento crítico y 
en ocasión de halíafsé aquélla casa llena de seño 
ras y señoritas- mandaron un guarda con su terce 
rola y todo para que de orden dei alcalde se ter­
minara la reunión, pop la que sé produjo el conai-
Suiente gusto én todas ellas, dando lugar en vista 0 íó ridiculo y pobre del caso; á que se hiciérasTí 
muchos y sabrosísimos comentarios.
y acogido coa el mayor júbilo, se acordó por 
mayoría de votos celebrar una velada con ca­
rácter social é instructiva para el gremio, en la 
noche del domingo 4 de Junio, á cuyo fin se 
acordó invitar á todos los maestros peluquero- 
barberos asociados y  no asociados, congratu­
lándonos de su puntual asistencia; y  tendremos 
la gran satisfacción de estrecharos por primera 
vez las manos eii nuestro local social, cambian­
do impresiones, que nos beneficein en nuestra 
condición moral y en nuestros iutereses pecu­
niarios.
La sociedad se vanagloria de vuestra asis­
tencia y  con vuestro óbolo, honrándose con 
vuestra presencia y  os abre los- brazos en su 
seno, para llevar á la práctica con vertiginosa 
marcha los fines que persigue, los cuales son 
estrechar los vínculos de amistad y compañe­
rismo, la solidaridad de uno para todos y todos 
para uno y el mutuo socorro de los que desgra­
ciadamente cayeran enfermos. 
llICompafleros: no faltéis á la velada, que por 
elia juzgareis á la sociedad, á los individuos 
que la conatiíuyen y su marcha progresiva en 
beneficio de sus asociados; además, es de im­
prescindible necesidad vuestra asistencia, pues 
concluida la velada se dará lectura á las bases 
y  peticiones que ha tenido á bien la sociedad 
de oficiales dirigirnos, las cuales se necesita 
estudiarlas y  discutirlas detenidamente,sin apa­
sionamientos ni antagonismos,
I ' i Viva la unión de los maestros peluqueros 
barberos! ¡Viva la regeneración gremial de los 
mismos! y i viva su marcha progresiva!
Málaga 29 de Mayo de 1911 .—£1 Secretario 
l FrancisGQ P é r ez  Pavea .
NOTA.—Dicha velada empezará á las ocho; 
de la noche. Los individuos que tengan á bien 
hacer uso de la palabra en beneficia de la mis­
ma,podrán hacerlo por escrito hasta e! domingo 
á ls8 siete y  media de la tarde, dando conoci­
miento del tema á que ha de concretarse.I ■riwíiijinTnn* ifluiii
Digno proceder tamy^n él de que se le haya ce­
rrado sys establecimientos de carnecerí
Q R A M  INVEI^TQ
é a á los doa 
caliiicefos aquí establecidos, únicos que pagan su 
matrícula correspondiente, porque se han nega
Fara deacnbrir aguas, la casa Figiigroia, co ins­
tructora de poiosaríoiianoa, ha ad quirido del 
extran^roaparatos patentadosy a*roi ados por 
varios Gobiernos, que indican ia exigencia de 
corrientes subterráneas hasta 11 p roíimdídad de 
3Ó1 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300
do, según de púlJî Q se dicé¿ á dqrj? §i«e»er»ta j pesetas ea sellos. Périe y Valer o, S. V alencia
ii iii j '
parece, se ofrecieron des mil duros 
Los partidarios de Ferróte tienen preso á un 
moro llamado Sansón, amigo de España, y no 
quiereij darle suelta.De B erceEenei
RUEGO
de Tarrasa visitó
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Una comisión de obreros
al gobernador, interesándole gestione que la» I dei archipiélago, porque la cámara no podría ^
un
íábricas no secunden el lockout
accid en te
Un tren de la linea del Norte 
hombre en el paso á nivel de la calle de oan 
Martin de ProVénsaís, destrozándole por com-
FUNERALES
En la iglesia de San Francisco celebraránse 
funerales por el carlista Hilario Aldea, muerto 
en los sucesos de San FelJi! de Llobregat. 
Presidirá el duque.de SoíferiíiC..,
p e r e g r in o s
Han regresado los peregrinos que fueron 
el.Sbado4Loutda,.
Han terminado las pruebas definitivas de los 
yates que se disputarán la Copa del rey.
j u e z ;
Hoy marchó á San Feliu el juez especial 
nombrado para entender en aquellos sucesos.
tr a sla d o
En vista del informe, del forense hoy será 
trasladado al Hospital de la clínica, en 
de detenido, el cura don Buenaventura Bulltg, 
herido de arma blanca, durante los sucesos cíe
CORONAS
El próximo lunes irán á San Feliu algunos 
radicales para depositar coronas en la tumba 
de su correligionario don José Taulet.
debatirlo bajo ninguna coacción.
Añade que se halla á punto de terminar la 
información abierta, iras lo cual dictaminará, 
la comisión, comenzándose prontamente la dis-. 
cusión,. . - l
’ l lp lii s :a B 9 i i ® 6 t t ©  f
Para dedicar toda la primera parte de !a se-1 
gióji de‘ Congreso al debate de los sucesos dé 
San Feliu, recabó Róiíiánones la conformidad 
de Armasa y Bergamín al objeto de aplazar. 
hasta mañana l'a continuación de ía interpela-¿ 
d’ón sobre las aguas de Tórremolinos. ^
Al interpelante le falta todavía exponer la , 
oarte principalísima del asunto, en la que se i 
oroDOne demostrar que procede la rescisión ¿ 
del contrato, envista de su incumplimiento porj 
parte de fuertes empresas. |
Coitient©s*ios |
Se han comentado bastante ios conceptos, 
pocos halagüeños que tuvo Armssa al referir-i 
se úia intervención en el asunto que tratara,: 
derexminlstro Alonso Castrülo. |
^nistiaclófa - I
Los pasillos y el salón de conferencias esiu-, 
vieron muy animados toda la tarde, circulando 
rumores para todos los gustos, y haciéndose , 
múltiples conjeturas. , u !
Los ministeriales incondicionales disculpaban 
fes palabras de Canalejas diciendo que no se
podía vivir con vilipendio.
Loa coj¡»s®8»vaiioi»es
A orimera hora se observó escasa concu­
rrencia en el Senado, minutos después de las 
tres de la tarde se reunieron Montero Ríos, 
AUendesalazar, Azcárraga y el marqués de Pi­
da!, que esperaron largo rato la llegada de Ro-
^^É om o^S8 ?  retrasara, cambiaron fmprj" 
sio^si acordando la prórroga de la sesión de
hoy
naamente S8 enroscaban en nuestros cuellos, aquellos la­
bios que al desplegarse causaban calos al rubí y exclama­
ban son seráfica ternura: «¡Abertol ¡Julio!» La fuerte, 
U eacantadora, la leal esposa; la santa, la virtuosa, la 
mas cariñosa de las madres; María, nuestra inolvidable 
Mana, me espera en el «lelo; si corro en iu busca, eavi* 
diadme, señor; que si pierdo un padre, gano una madre y 
obedezco al Eterno. ¡Feliz el que os puede mirar, padre 
mioj ¡Dichoso mil veces y mil el que contempla á María! 
Concluyo, que os estoy distrayendo dsHiasíado, y «no 
quiero qua os llame ingrato la desgracia*. ¡Padre, padre 
sirya ésta de confesión si he delinquido! ¡Absolved- 
no tanto por mi contrición, como por el amor á nues-
Laa necesidad les obligó á comer; pero una terrible 
impacíeneia les dominaba, de la cual participaban los 
Zallas y sus criados,
Cenaron, y al levantarse para ir en base i del lecho, 
quedaron sorprendidos oyendo vari s campanas de la ciu­
dad tocar á vuelo, y poco después tedas lasque hahia en 
las torres de Cartagena. Los «invencibles» echaron ma­
mo á las espadas maquinalmante y quisieron salir mas. les 
contuvo el recuerdo y encargo del conde de Usen y per­
manecieron suspensos, miráados* unos unos á otros, sin
mío,
me,
tro Dios que emana de mi peeho! ¡No tanto por la grave’ 
dad del delito, como por la bondad del divino Galileo que 
vertió su preciosa sangra por redimirme del pecado! ¡No 
tanto, en fin, porque soy pequeño y débil, smo por que 
Dios es grande y misericordioso! 5Vuestra bendición, pa­
dre! Mis rodillas no se doblan ahora anta el representan­
te del Hacedor; paro mi corazón y mi alma están siempre 
inclinados ante su august® dueño. ¡Dios es con nosotros,
padre amado! ¡Bendito sea Dios!—Julio.» 
Enternecido al eonsluir el duque la lectura de aque­
lla carta, sus cuatro «ompañeros añadieron unas cuantas
unido
1.® Junio 191!
D e c r e t o s
Han sido firtíiedós ios siguientes decretos.
De Grack y Jusílcls^ reorganizando el se­
cretariado judicial. . . j
De Gobernación, arrendando en Madrid un 
local para taller destinado á Escuela y inusf-O __ —  ^
de telégrafos. ¡os otros asuntos tratados.
P r o p u e s t a  d e  pespués
Xos reunidos guardaron reserva respecto á
líneas á sus respectivos padres, rerraron el pliego 
á otros papeles, é inmediatamente partió un correo en di­
rección de Madrid.
Enterados luego de que los Zallas y once criados res­
tantes estaban cenando, salieron al comedor y se santa- 
rol é la mesa. De los semblantes de los seis mancebos ss 
notaba algo de melancolía y tristeza, si bien de vez en 
cuando cruzaba por ellos una esperanza tan grata como 
la vida,
atreverse á resolver nada. Mauro exclamó por último:
—Julio, esas campanas parece que toeán á rebato; 
ayudemos á ese anciano.
—No nos llama, Núñez y temo selir de aquí sin su 
mandato.
—¿Y si sus enemigos no le permiten avisarnos?
—Sea lo que quiera—replicó Silva,—no partimos has­
ta qu« el caballero Utiel ó alguno de los suyos nos lo pre­
venga.
Las campanas continuaban tocando; el comedor don­
de se hallaban los seis capitanes fué invadido por les Za­
llas y onee¿criados provistos de espadas y mosquetes y 
dispuestos á echarse á la calle; y no obstante la actitud 
guerrera de los veinte, nadie interrumpía el imponente 
siiencio que reinaba en el comedor. Los diez y nueve mi­
raban á Julio, y éste, sin cuidarse de ellos, tenia fija 
toda su atención en los pasillos del palacio, queriendo 
percibir un ruido que en balde esperaba,
Grecia la ansiedad; el vuelo de las campanas continua- 
ba, y los «invencibles y sus parciales seguían ssileneiosos, 
cuando vino á llamar su atención el choque de las pisa­
das de un guerrero, el cual pasados breves instantes, en-
iriüÉlÉMllÉlliittÜMfi
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la f iía  A s t u r i a n a  d e  M in a s
MÉNDEZ NÚÑEZ, 8.-M álaga
' . T A I - L B R '
^sra !a pr^paradds y  colocación especial
' ' DÉD'ZING' V ' - : ■
en t^bos y pañalones, tejados y ázoíea», cornisas, 
j'ambás, guar|apblvps,, rí^isas, baláustrádasV 
ártésbnadós, escocias, ménsalas, remates,
•, -creE'le í̂gs, etc.'etc.''
: ■ 'D fePi^iSl-T .Ó ;^'FÁ .r A :Á :G U A ;. ‘
I f S S T U L & C i d l i E t
■ ■= DE =
; Tuberías d e  p lom o pa ra  g a s  y  agua  
Baños d e todos sistem as f  form as 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.para
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ídem de Erlanger y Compañía
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.pifee& M ñt 'p r p p a d a j  '.M hóná iga  -núrns. // r . ! 3 ,
Hace. íierapo ; que en Alemania sé es.tá haciendo por íodos los medios' imaginables ünávíyacampañacdnírala liamááa Se htmd 
iitierátüty Gallficaílvo qué; sé,:; podría tiá-: dücir por Meratitra d e  deseenQ, bajá. Uíer 
ratara en general ó literatura corrompida. La escuela, la: familia-y el:Éstádo se han unido, hace ,tién]j5;ó; para sacar en lo posibíé
una buena literatura desde los primeros 
años de la infancia, por medio de la cos­
tumbre, puede adquifirseda facultad, por 
decirlo así, automática de saberse apartar 
de todo lo bajo, lo falso y  lo perverso, así 
también, por medio de la constante y  siste­
mática familiarización con Ip mejor que ha 
producido la música, cualquiera podrá a l­
canzar una altura de sentidp estético tan 
elevado sobre las v ilezas musicales que no 
podrá de ninguna manera caer en la -tenía-, 
dón de jbusear un placer .en e l la s . . .
Este es el sentido, esta es la orientación
d é la s  manos.de la juventud inexperta y -  Que adoptó el fundador dé la Biblioteca Mu- 
déi pueblo ignoran^ eSás yórruptoras pro- ?*cal Popular dé Munich (la  primpra p íisu  
duccionés lite rarias 'q u e  despiertan todos clase fundada en Alemania), el doctor Pa­
los bajos séritidós del hottíblfé, sin la más 
leve finalidad artística, .sin aÍ más léve séq-: 
tido de belleza. Esta literatura corrompidíi 
d e  y  qrimínáles ó dé ' vergonzá-
dáibehíe porhográfíca es eh 'tpdas páríé^ 
uno de <Ios elementos más disolventes de la 
sociedad y  no es: preciso insistir em la ¡né- 
cesídad urgente que tiene  ̂ sta  de ■ acudir á
blo iyiafsop, Esta orientación podría resu­
mirse én estas palabras: hacer accesíblés 
al pueblo en su más vasto sentido ios te­
soros de la literatura m iísical. La experien­
cia propia y  personal debiera ser el santo y  
seña del cultivo de la niúsícá; la  experien­
cia personal dictando el gusto particular de 
cadá Uíio, prescindiendo’ de los demás, Só-
200; Schumann, 197; Bach,-193; L isz tJV t * 
W eber, 121; Hugo Wolf, 111; Mendels-^ 
sohn, 102; Chopin, 85, etc. Entre los com­
positores vivientes sé/ hallan Ricardo 
S írauss con 193 números, R eger con 69 y 
Pfiznef con 53. Los compositores italianos 
están representados con 422 números, los 
franceses con 220, los escandinavos con 
179, los rusos con 47, Gon datos dé esta 
especie puede .formarse exacto jijiqio de los 
gustos musicales del público, y  esta sería 
otra de las Utilidades qué réportaríá| la ge- 
neralizáci(5n de las Bibliotecas 'musicales 
populares en los grandes centros de pobla­
ción. Como se ve . l^agner continúa siendo 
el ídolo del público alemán; la cifra con que 
está representado en la estadística ante flor 
es tanto más elocuente en su superioridad 
sobré los demás, Beethoven entre ellos, 
cuanto que Beethoven, que después de e| 
es el mjejpi' representado en lá' cifra de la 
[estadística anterior, dejó Incomparable- 
i mente muchas más obras musicalés qué el 
; autor de
La Biblioíecá Musical Popular de; Munich 
Ija sido Imitada y a  en otras muchas pobla­
ciones de Alemania y  Austria que han fun­
dado instituciones por el estil(Ji En Berlín, 
S íu ttgárt, páSset, Viena, Graz, Desdén y  
Leipzig existen y a  tales Bibliotecas y  en 
breve se  inaugurarán én C o loh iá,' Mann- 
Heim, Danzig y  S íetíim  Júzguese ahora e l 
bien que han de hacer para la.cnltura musí-





comprobada cóí! lo» señores méáieóg; para combatid enfernsFíiflrffle ^  
garganta, ios, ronquera, dolor, íafiamaciones, picoi aflas íi!rí«rori« 
nuS^cíone«, f̂ na | rodudda por catsas ptrifénca fetidez tíel a ?S n  ‘■intióa ü_L . “‘Mivü'̂ gio de Oups ci<>itífica8, tisnen el Driyii-gio u que j g g  q co-rrLro« de «u clasé enlapaña y en  el
Pollgl coroí js.ata BOV'ri Mpñ e-- 
ü5ii*n«ii astémro 5 er \  ™
nihca y nútra ios sisífirat 
neniosj y Ie/-iál Pe re ™
ra nnoj cer Iglóbúorojo ^ ^
Frasco d AtaP»Peas?rt cíí 
Ffíisco a*'»! vino ul AcUrtiiea 5 pe»{̂
'llar BoaaM
DE
{ T m C F L  C?NA1«0 VAVADICO
r o s r o G ^ r x í i r o )Con, bata : eríc'-svpoac 3 de#
De /cnta en tode is y e
ra, 17), Madrid,
T {bf'rcilbjí'ís ir- i¡-iQ,xí Ce ro  ̂ Drcíirn.
?rísíüí^, P qs fe C , etc
redo írsseo. 5 pesefas 
H auíur. í jL*'© (anífís Qorg
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er.drt&kia  ds Tabacos._.̂ _ 332 00 334 00
Un?ón h.sp-' f?o.'’a Explosivos... 305 50 306 50
■’l • Cé.¿üi.s h po í̂'Jíirias 4 0¡0 1G390 K®90i. y¿- ■ -■ di- YíS'caya 28*700 291 00L - - "tbú dn >'ée- o r a
_i. , ... CÍA.̂XSJ!f.. 
,00 00
r t%!í’ xr c.w; Españole
ñ
M.
.................. -......... . 99 50 103 00
t'. Dur-:' r i£;Ut;í-¿s £tCCÍ0fi8S__ 20 00 20 mr.pc>l;*a Pemacular de Te-
u ífonos.. ..........-................ .. 3» »f-eufilen Ji.-ipaííc.ia acciones 65 00 65 00ÍÍSI'.ÍSdei JarsF.I de Isabel II 99 00 98 50[I D'fp.irar:.on pioviJicial Madrid 000 00 102 00
(■j CAMBIOS
i. «.A ia vista, por OfO 108 20 107 97
'I- Lofi h ib. esterlina. Ptas, 27 3/ 27 31
jííSí
remediar el ITIBÍ y de desarraigár de íá én- ló Ip que cada uno sé ha asimiladó leyen- trana dej pueblo esla maWana incimáción[ á | do, tocando ó cantando podrá gozarse con las sensaciones ernbruí8Gedpras:;de téraíura sin idéaK Los tnediós que se
MiNi-STERiO DE Gracia Y JU.ST1CIA: ■
Real decreto dictando reglas para que el últisio 
día hábil de cada-mes *e entreguen los pleitos, 
causas y expedientes gubernativos y juáíciak!?. 
fenecidos durante aquél, á los secretarios de go- 
cal (que es un aspecto importantísimo de Ía fí’ieí'n? ¿e ia? Audiencias territoriales, provincia-
cultura general) del pueblo alemán e s a s ! _ 
ihsíiíudim es | Ministerio de la Gobernación:
’ El bien nue en lá esíftra de la nilhirá m i i - 1 d e c r e t o  concediendo la graii cruz de ,ía c i Dien que en la e^^ra qe.;ia cmiura | ¿g Benefícéiícia á don Gerardo Martí-
sical de nuestro pueblo podrían hacer Bi-|nez y Vargas Machuca.
bliótecas dé este género no necesita sé r j Otro aprobando el concurso celebrado para el 
ponderado. El público, especialmente e l j  arrendamiento de locales con destino á la insí aja- 
barcelonés tiene arraigado instinto musical. [ gobierno civil de la provincia de Oviedo
bio nos,faltan,compositoresmoderrios nacip-l^^”^®̂ ^̂ ^®®̂  ^ ?^ ? ^ ?^  . , ,
nales dé genio y  de talento á quienes predi-1 ̂  decreto dispon^ junta do Ob- as
sámente les falta ambiente p a ía  dar á  ?ór,o- í"„'d‘¡ r r o d ? q u ' ? S ? r ° ’’ ‘̂ ^
cer sus obras. Y medios por el estilo de las I . otro declarando jubilado al ingenlsro jefe de
mencionadas Bibliotecas musicales popula-¡ segunda clase del cuerpo dé ingenieros Mecáni-
res serían entre nosotros lo s  más íiidícadós t í ^ ^ / ^ o c a r r ü e s ,  jefe de
para de¿truir de una vez la terrible concu- Fióres Llamas.
rrencia que en nuestra patria hace á iají^JJ^sTERioDEGRAciAY jusT ia^ ;
coqgi«»iiQfp< -y
general a la buena música esa  música vil i.« de jniio próximo, sea obligatoria para todos 
del género infimó que apesta no sólo las i los Registradores yiNoterios.del mismomo de íjue 
ciudades sino también los campos, D e sg ra -r°  demás funcionarlos que se mendó-
ciadamente entre nosotros existen so lam en-n f" ' „  ̂ „
te bibiidíecas populares cifcuiantes que sir-1
ven al pueblo los más asquerosos detritus expediente promovido \
m ásicales; esas b ib lio tecas: circulantes son < K-T? '?* n>e.-c=<iowá -
p a n c á o a e r o  O 6 m io o
Ha"
para H^íps líoblHarios 
y  los capítulos,
i Menuda ̂ ^^ofúlearies.., 
ostentan iS l «a «luios 
diarios!
P ssayrepas 
la vista por el pTleclor 
y es seguró... (sd  
que ha dé tropezar'  ̂
el de la rueda extei^
Luego encuentraV en ~ 
de saber noticias varias, 
«La carta de Tetuáñ», 
«Los sucesos de Oanarfas;  ̂
y «Lo qué.dice el Sultán»,
Más ahajo, (y PQr.gl fextfaña,, ^  
el buen orden con que vá ' '  "
en traña^  
Secciones de «Lá ' • ’ ’ 
Corregpóhdericia de España»;*
Hfí Dfhitfítppnc'ftiff» s • j c ■ " i j  i » 1 I blicos de Barcploná, eh solicitud de qu? sé rebaje -
JE * «  Al/, »vj ‘ i* ios informes pi^^ demanubrio, que matan |á sopor lOO la cuota que actualmente satlsfscenl
cán á  este fin én Alemáhia, den.fo d,. los i sicales popularas del tipo, de 1̂  de Munich |£¡̂  fjQ¡*̂  gjijj‘0 jgmgQpQf^gijjé por Contribuccióri4néustrigi.‘ t!
pKíáentes íerruinosquev irníKine el. régimen Ipodaa cada escoger y  llev árse lo  que i cr¡c notas e! sentido mnsiral de nneRtm^ Qtra dictando regia» para la ejecución de la oc-̂
de libertad de niKJstro.siglo; están a la lc a n - j su. especlartemperarnento le  dictara y - m u s i c a l  ae  nuestro , -------- ^
ce de todos los pueblos y  no vale la  pena l diario en 6u casa, y  todo esto gratis, y a  que 
de enumerarlos. |a.sí :que. casi puede decirse del íntimo '
con un metro predoshíá  ̂
que ai más vuígarote encanti£*̂ '̂-" 
escribe un t e l e g r a f i s t a  
«Mr. Monis, ae levanta = ¡a 
y recibe á un periodisíe».
im
Lo que meréce la peña d esab érse , y  eér|poíté' de cincuenta céntimos anuales^ El 
te es e l  objeto (le la  presente crónica-, e s J  fondo de libros de música que actualmente 
la curiosa aplicación que en Alemania s e l  posee esta biblioteca de Munich tiene un 
está haciendo de todo lo r e fe r^ té  á la  baja valor de 33.000 marcos y  cada año tiene un 
liíeraturq. á la  q u e . podríaiñós jíáimár [S.aĵ  ̂ unos mil yoiúmeneé, los
música, ;á íaÍ!a|a l í í e r a t u r a l m u s i c á j c u a l e s  dos terceras partes proceden ije do
Ŝ ‘̂ /Az/7Zíf/̂ /(gm//zr/. No’ hay duda [naciones y  una tercera de compras
hay también unam úsicé ' cofró El ejemplo de Munich, ha haíladO;
música de desecho, que. no menos, que nancía en el - -
aquélla ejerce una funesta y  d iso lventein- 
fíaeneia populár. Sólo '
liéchas
r a í i í f ' i i l #  J l lbt -t tK-'í Si
io s s'UscviptG'^&s ,cie
ftth -T m  dí-i .JSÁftd^€$ . q u é  oI»serviB f&
eií- e l  'F e e ix to  €Í& M /u^st'sro
.periédl& o^ se s ir v a i i  - e'¥ivi€s>p leí 
ú leí A-ítiíiinist-rmcié']^ de 
1í*OI^U1jA M  peirei que p o d a  
%sf%as a l  se1̂ &F‘ Ad'iti'tr
p T í^ ieipal de eoTireos 
de la  p ro iiiu e ia , ■ -
que el concepto de 
músiQ a d e  d e s e c h o  e§ más difícil de detér- 
mínár que el de d e s e c h o  '̂ co­
mo pasa en genera! con todo lo referente á 
ese  arte. Ya Roberto Schumann se  quejabá 
de la dificultad de fijar un crsterló, mujsiGéí: 
«La C iencia tlené coifio consejéras íásM á- 
tem áticasy  la LógicaLÍa Poesía puede juz­
garse  por la  definitiva Palabra dé Oro; 
d irás Artes tienen cómo juez .ificóntroyeríí- 
ble á ia  misma Naturaleza, de la cual tomáq 
sus formas; pero la Mñsíca es la huérfana 
desamparada cuyos padres nadie conpeé. ̂  
Así, pues,, más, seguros que esté camino 
de ja s  definiciones, más seguros que una
r'omnefici HírArfa /»rvtifr£í -la r‘/Sf#*j<nr¿íA«
reso"
reciente Congreso' musical- 
pedagó'gico de Berlín, en que, al tratar de 
la campaña que se  ha de emprender contra
pueblo. Y es urmdesgracia aue no se h sya I{^29“rDÍdembrrdd'aflo
pensado en la grayedad d e l  mal ni en los | llevará efecto los conciertos con ios Ayuntamien- 
medios de curarlo. tos para el pago total de sus deudas á iá Hacien-
I da pública. .
Y,9II^ ' |MinisteriO'de lÁ gobernación:
___ i__________ _____ _̂____ i  Real orden nombrando' cabo del Cuerno de Se-
 ̂gurídad, -en.la provincia de Alicante, á D. Saíur- 
í nino Martín Lucas, 
i Ministerio DE Instrucción públicaKnfiler$al Y. BELLAS
Mas Inego, continuad, 
porque prosigue la lista 
con rítmica suavidad:
« Vüiodia perdió !a visto 
y  también la-libertad».
Y siguen, así, en montón, 
los tííulos'füilieg 
■de soberana atracción, 
en «Asuntos marroquiesíí,
«Del pleito», «Una aclaración*. ■M
Muéva éuscrÍDción desde 1,“ de Enero de 191! J   ̂ ,  . . i
^of una peseta geraanal, recibiryf l<eal orden desest:manao instancia de varias:
.m
ej suscriptor durante epañop* tas plázáa de profesoi'üs de Labores í
ujoaamente encuadernados, correspondientes á Normales dé Maestras dé Alican-*
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: Tb-J l'^—̂ âmora. solicitando agregación de plazas á
mif? .d/ra JSVí/NOn, vida Mima del gran inventor »®
____ _ ____ x^urna escogid iíS yáe  Núñez de Arce  ̂? Otra suprimiendo todas lasxoncesiones hechass
la m ú s i c a  vi l ,  se ha obtado ncr pí nmc^dí. l í u  «í® Yirgilio; Napoleón I, dos tomos! comisiones dfe exámenes, restableciendo en
miento do nmVqcrn? ^^A Lunupro semanal de 16 páginas de! perió-i vigor el articulo 27 de! Reglamento de
miento oe propaga, por toao;-. Jo s iTiedíos ;4lco La Ilaslración  Artística, notable revista deJ exámeres y grados deTO de Mayo ds 1911.' 
posipies, por ejemplo; por medio de perió-jb!®*''st^^3>srtes^ ciencias y actualidades. 3 “ Un! Ministerio de Estado: ■ 
^«nto ja$vo ianae«$ . la buena ««•>««>*>«^rtra.» concurso i ,
¿Y cuáles son ios fesultados de la rlf»Ua lw.£°rf“íS?T™5.f“ *í, “ “ ít' ; Pensionado?paciste h 'S ío lií ta l «i
Y hago punto. Confesa? 
depo, que nohsy para qué 
la lisia continuar,
8i titulo, fecha y  pía
dfe itnpreníu, se hun dtí salvcr.v
ciíada f «uscriptór al recibir el numero dé Za
____  „ „  5 s i é n d o l e  I
El doctor Marsóp, su fundador, ha dado
institución musical popular de Munich?|
ministerio, agan todas l s -
o a  u e  a ¥ i a c i o n  r  ' "  * '
París.
cetral:
f Gobernación.-^ Directón general de Admlals- 
süscrlpciones en Málaga: .1 Anunciando haber sido nombrado D:
Creo que ep,-,es,ta ocasión, 
si ya -noímeilo habéis dado 
eo-gé'neral votación, .- i' 
he merecido v eanado 
i e i  t itu ío  á e  gu a són /
, PEPETÍN.
des musicales de [a clase media, que es la 1 ^  ̂  ̂®
que más acude á la .Biblioteca durante e f  
período de los nueve primeros meses de sii
á P<5dlcamente duranteel año, las.obB^a indicadas. ? a^ ,„ ‘ _
I . Otialda, gran rqvisía de difaujoa para bor- ^
- Uir ctO  e s l  fnl». i
Sómahalsianta m  rsdben |s«
I« * » « ' de eaSntaS mráidp?ies dé ta pro'vtecia dS.j í* '’  « í  »
I Cuenca, y D. V, Gregorio García Chinchilla, con-1 ¿ “***̂ . ® ^  eóntímos b;tsü& de un Iftco;,
i ̂ dor de fondos de la Diputación provincial de j estjscisles ír 'í Aís-ítí#. «*«* !« «&!«
Uñe qjeáda^msírucíiva sdbré l'^s ¡ n e e e s i d a - : f \ j e f e  déla'secéTón de¡nmtM es snmi depósito Mc.lí.i« bajo
campaña directa contra la  cOrr-upción musí-1 vida. Aquí van algunos de ios datos aue
j'al cnH -P-n á c ía  fí5<>rpttr\ I n c l í i - y o T . - » v i A r .  __a;________  , . . ^al son, en éste terreno, los proeedlrníentos 
índifecíós, :aunqtié; én.y.erdad, más léntos,' 
Estos proGédimIénIos consisten ,' pí incípáL 
mente,, en propagar y  vigorizar el sano 
sentido musical del pueblo. Así como en el 
terreno estético por medio de la lectura de
Jú^go más interesantes para mis lectores: 
Los compositores antiguos y  modernos 
están representados con las siguientes ci­
ñ as , que indacan e ¡ número de pedidos- 
W agner 04J Beethoven, 303; Moüart, 
485,Btahm& 223, Haj’dn, 218; $chuliért,.
A. 'RyiZ O R TE G A
------- —
eegovia.
Dirección general de Correos y Telégrafos,— 
I Nombrándola propuesta del ministro de la Guerra,„ . _ . . ____ .___ _
Se corsfrüye desde ua disuía ha4a ur a deste-1P®*"® destinos que se indican, á los Individiids 
dura"com,3leta desde les económicos ha?H I , j  o
¡es de ffiá :• álio pred y tedo'-J loŝ  áem&s traba ; i ‘í® oanidad exterior,- Anun-
|03 dentales pos- los últim a addantM  ̂ ° í-a fiebre atnariliaen Baíhurst (Río- ■ s- r (Uambia, Senegal, Africa),
Instrucción piíbüra —Dirección general de Pri­
mera enseñanzáj-RectifiCaciórí al anuncio de cófli
Píasa de !a Coaa^Uiídón 6 y  14 
al ládp dei setablecfml'nío db «Lá E'itteJías
 i Propiedades fj f'sl  ^aa de la  Sfeíaá 
boflgraábUs^^''^  por^rvllaipt^e^ yite-
^jí^aíedgiítes, por;' 
^fenaedafie» 
un'ípoderoso tósü -ore» 
j[|sí ,-fe?tÓmagr“ jrodapl».
curso de arfiendo dg íocab con desttnQ. -áJa'Ég. i tSíás por abaso did isbaéoi
‘̂ “A n u S n d o f sitxmar para laa áfeesíiqnes difich'Anuncianqo a concurso os ascenso la piaza de '
áe Instruccióñ públP j arfníUes yjpledre, que prcákes el
440 la INQUISICION, EL REY Y EL mSV.O MuNdO
tró éa el comedor, se alzó Is visera, saladó á ios eapita-
tes y  Ies dijo:
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•Boy Irnesto de Ütiel.
Y alargó su mano dereeha á aquellos.
Boeeonociendo en el recién  venido a l hijo del conde de 
ü áen , los seis am igos estrecharon su d iestra , p reg u n tán ­
dole Ju lio  son m arcada ansiedad:
—-Caballero, ¿qué motiva ese ruido de campanas? ¿Pe­
lig ra  la! vida dé yuestró'anManó padre? Késotros no hé- 
mos'salidor por;.; ^
L o sé , señores; no p artis te is  porque mi padre no 
c reye ra  que desconfiabais de é l; por eso vengo y  ó á ofre- 
vosoíros y  á  en teraros dé lo que ócurre.cen ae
—Hablad, señor de üdel--le dijo ¡Silva,—y contad 
también con nosotros y, si la iceptáis; eoií'' ú iie s tm  Im l
amistad. ■ ' ■ ■ ■ " jJ - ' :
S l  ree ién llegad o era  algo, fornido' y  frisab a  j á  étf 
ios cuarenta a ñ o s . r o s t r o  varonil demostraba ínénos 
a itaneria  que el de su pádré; peso sí tanto^ralor y  noble­
za -de su alma. A l ©freeimlénto' áll duqué- 'contestó ' c o i  
las  siguientes frases: " ' -'A ■ ! -T:'
—Acepto gustosfdtao vuestra honr̂  ̂ amistácl, y bs' 
devuelvo la mía, la cual, como vosdtros, la doy con el
corazón 7, como vosotro,s, la rstiro de la
espada. ■ - ■ ' ■ '' ■
-“ frad ssv n o b le  amigo, ¿Decíais que ese ru ido ...?
—“Moderad vuestra impacienciá, señor duque, y vo­
sotros todos mis queridos amigos, que no hay motivó'pa­
ra esa ansiedad que'se retrata en' vuestros'' semblantes.; 
S'ibedor el pueblo de fartagsns de que enéierrán sús mu- 
al poderoso duque del Imperio, priáo de B.' M. el 
rey, y las seis primeras espadas que tiene la nación es-
poco de paciencia y oídme: la princesa dispuso el robo de 
los tres niños deHúne ,̂ teníais í&zón, y los mandó á 
Cartagena acompañados de ochenta asesines. Le arran­
qué el secreto con astueia, y volé en unión de mis cinco 
hermanos en busca de tan inogeates victimas. el ea’
mino me detuvo el hierro enemigo; aquí me gritaba la
maldad: «¡Atrás!» Más allá me deeia la inocencia: 
«¡Ven!» Para defender la justieiá tenia que atacar ía mal­
dad, y  no vacilé. Padre, setenta y siete hombres exhala- 
ion el ultimo suspiró; el mopíe se cubrió dé sangre, íém’ 
bió la tierra, y Lucifer se appdéró de su presa. No herí á 
traición; me atacaron cobardementé, y maté sin cuento 
pero los ajes del moribundo me estrémesieron; suspiré 
por ellos, y miré con placer la sangre que filtraba de mis 
heridas. Veía en mis dolores el cástígo impuesto á mi ha­
bilidad y en‘mi bueña siierto la mano de
«De esto modo lL|;ué á Cartagena, mé hospedé en el 
palacio d® un áigáo amigo vaestro, él Gónie de Usen; y 
desdo aqui sitió á don Ramón, de Mendoza, y esjpero la 
ocasión de réscátar sus viotimas. Es muy malo, el demo­
nio If inspirará; pero la Providencia, que vela por noso­
tros, me enseñará el camino y facilitará los meties. Si, 
por el contrario, Dios dispusiera de mi y perecies® eñ tan 
désigiial Ijelja, é ljay ! prostrimero de mi. vida será para 
vos; y  mientras lá muerte se apodera de la materia, mi  ̂
espíritu surcará al éter bendjciendo-á mí adorado padre, 
al santo, al héroe á quien no olvido uñ>s@Io iñstants de 
mi existeaeia, No temáis por mi; pódi*é díqar, es eiorto, 
al mejor de los. padres; mas ¿no mb aguarda en el elsio la ' 
más santa d e  las madres? ¿N® recordáis a|uella voz dal- 
cfl, agradable, aquel rostro matizado por el soplo dif^nó, 
aquGÍleS brazos blancos, sedosos y torneados que dtmti- 
TOMO qc
Ca de Santander, ____ _
Fomento.—Dirección general, deOferas públi- j  . D^ándola ocha días á pasto, ÚesaBarece lá leía* 8.-;-Carretoras.-Disponiendo queel díaSdelp^cia. : «s iw»,
contraía Rsurastenia,
«O céüfimo§ botella de uo litro sin casco
cas
í próximo mes de Junio se celebre la subá4a de 
acopios para conservación de carreteras de lá 
provincia de Canarias.
i  l@i eíirtrii sf iplilíaiioi
üi M llip
Iniciada por loa republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimaá que el odio caC'QüU 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es pírStu de solidaHdad en que se inspiran sus 
ideares, invita á cuantos se consideren amantes 
de las deas de libertad y justicia y principalmente 
á los elementos obreros y, republicanos, para qué 
cooperen ü engrosar las sumas recaudadas liastá i 
hoV eoh e-indicado objeto.  ̂;
r^rlo queá íoS elémentos ohíerós se refiere-!
é®  ¥ ñ»sm
L a
B és t^ á s s^ is s tt  ^  T l© sjif!ii
■— d e-^ . ' ,.i:CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y  á la lista ■! 
F sp e jú á líd ü d  en  v in o s  d e  lo s  M óviles
ímtfo de di-i pe venía ea ía íarmacla de F. del Río.VSrSSS Ofiftes dfi Rfinfltlfl hfln lftr*biQrÍ/% : íTtfrÁttí'iV 3L3ClL-£fii i *versas partes’de España han luchádo.por cóuquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, sienv 
prerespondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas,
Por lo que hajpe Iqs republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolia- 
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip 
ción, son^l resultado de la lucha electoral úlíimo 
'’n que los vecinos de tos distritos de Véléz v To-rnv Vían Inrri-arín /Y«iaWf»<x<y> !II ■ l i i l i . fillW
caciquispio que en? ellps se cebaba *eza Sebastián Souvirón;
ron íni htnfiun máa ¿í lo 'Móréno GárboHero y  Sagasta
vituperable p/oceder pbr el nefasto alcalde de Camilas de Acelítmeré ub
confiada en la jasti-
complacer á su nnñiérô  
Í L h gusto de ofrecerle completo
Jos articulos de temporada. 
Fn¿t} caballero desde pesetas 0.75 me»
c|a de la petición que dirige al pueblo d a Málaga, desde pesetas 0.45 metro,
el é^ho deeata fndaíivav cuaa.
nociJieh^^^^"I- ■ ,-p^JumáW rbcf¿vQ .
f®f®5'®ncíá queda abierta en 
? ¡ i  tn í  Pozos Dulces,’VS dés-
® i® § is«al hora de la rioclie, 
fañíe donativos desde 5 céntimos en adé-
Jor desd-., PS&eírisJ.fiÔ sAStro haata pesetas
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra !
oi Circulo Repubiirano Radical i
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle ai ---------------- ,,-'''''-«■«0 *.
de Altnería, número 67, dónde se recijbirán diaria-1 :sf ® señoras y caballeros ■ 
mente dohátivos, dé siete á diéz deja noche, | ̂ -^ l̂^^o. í̂pnípleto en pafiuelQs jacetóná pesetas,
Bordados sulgos désd© pesetas 1.25. 
lelas de enesje desde pg8etaf l;75. 
r a b i a s  novedad desde pesetas 0.60.
novedad desde pesetas 0.30. 
Lanas ds vue’a en los colores novedad.
Lanas coa seda á pesetas 2.50.Vuelas para mantos á pesetas 2,
' pesetas piezas de 20
